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RESUMEN 
 
La tasa retributiva es un instrumento económico empleado en Colombia desde 
1997 y ha sido empleada para estimular la conversión y adquisición de tecnologías 
de control de la contaminación por parte de los usuarios generadores de 
vertimientos puntuales directos o indirectos a fuentes superficiales de agua. El 
decreto 2667 de 2012 modificó el procedimiento de funcionamiento de este 
instrumento en el país, dicta los lineamientos y la metodología general para el 
cobro a los usuarios. Este procedimiento consta de tres grandes fases a 
reconocer; generación de información previa al proceso de consulta (básicamente 
línea base de usuarios y calidad de los cuerpos de agua), proceso de consulta y 
definición de las metas globales e individuales y/o grupales de carga contaminante 
que serán base para el cobro de la tasa para los cinco años siguientes.  
En este trabajo se presenta la experiencia en la implementación de la nueva 
metodología en dos departamentos de Colombia: Risaralda y Caldas mediante el 
desarrollo de la línea base de usuarios y calidad de agua requerida como 
información previa para Risaralda, y un análisis prospectivo y comparativo de 
ambos procesos en los dos departamentos. Finalmente, el estudio del 
procedimiento reglamentado, aunado al estudio de estas dos experiencias permitió 
generar estrategias de seguimiento para el mejoramiento continuo del proceso en 
Risaralda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Según el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Política para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico surge como la culminación de una serie de iniciativas 
que permiten hacer uso eficiente del recurso y preservarlo como una riqueza 
natural para el bienestar de las generaciones futuras de colombianos. 
 
En esta política se contemplan aspectos económicos y financieros asociados a la 
Gestión Integral de Recurso Hídrico (GIRH), adoptando como los principales 
instrumentos económicos la tasa retributiva (TR) y la tasa por uso de agua (TUA). 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, la tasa retributiva 
ha sido reglamentada por el Decreto 3100 de 2003, modificado por el 3440 de 
2004; igualmente se han expedido las Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 
2005 por parte del MAVDT, este último fue derogado por el decreto 2667 
expedido en el año 2012, esencialmente se establece en este último, una carga 
contaminante meta para un cuerpo de agua o tramo de un cuerpo de agua, se 
asignan también metas individuales a los usuarios de este con el fin de lograr la 
meta común, esto supeditado al ajuste del factor regional que se realiza 
anualmente dependiendo de si se cumplieron o no las metas concertadas. 
 
De acuerdo al procedimiento descrito en la nueva metodología, se desarrolló 
primero la sistematización de la línea base de calidad del recurso hídrico para 
conocer el estado actual de los cuerpos de agua, con base en los objetivos de 
calidad establecidos por la corporación (Res. 252 de 2007) y en los informes de 
monitoreo de calidad del agua realizados por la misma entidad.  
 
Posterior a ello se documentó el proceso de consulta con los usuarios en el 
establecimiento de la carga meta contaminante para el quinquenio que inicia 
(2015-2019) en el departamento de Caldas y, debido a que el proceso en el 
departamento de Risaralda se encuentra en la primera fase, se realizó un análisis 
prospectivo del mismo teniendo en cuenta la experiencia de CORPOCALDAS y 
las actividades planeadas por CARDER. Por último, tomado como base la 
información obtenida en la línea base y el proceso de consulta, se propusieron 
estrategias de seguimiento al establecimiento de la meta de carga contaminante 
con el fin de facilitar el desarrollo y la continuidad de la tasa retributiva como 
instrumento económico para el mejoramiento de la calidad de los cuerpos de 
agua, pero también teniendo en cuenta las necesidades y capacidades de los 
usuarios. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones 
concernientes al desarrollo de todo el presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1  
GENERALIDADES 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La contaminación hídrica es actualmente uno de los principales problemas que 
enfrenta la humanidad debido a la dependencia que se tiene del recurso hídrico, 
no sólo para propósitos de supervivencia sino también para desarrollar actividades 
productivas. Lo anterior, supone la demanda de agua de calidad, pero también la 
generación de vertimientos que deterioran cada vez más el recurso hídrico.  
«Colombia no ha sido ajena a la tendencia que existe de controlar los problemas 
de contaminación mediante el uso de instrumentos económicos; y ha optado por el 
uso de la tasa retributiva como instrumento económico para el control de la 
contaminación hídrica (...)»1. En términos normativos, la expedición del decreto 
2667 de 2012, modificó y derogó todas las disposiciones anteriores sobre el 
cálculo y cobro de la tasa retributiva (TR) y reglamentó nuevas obligaciones a 
cumplir tanto para las autoridades ambientales competentes como para los 
usuarios. 
Entre estas obligaciones se encuentra la definición de las metas individuales y/o 
grupales de carga contaminante, esta implica la actualización de la línea base 
para evaluar el estado de la calidad de los cuerpos de agua con respecto a los 
objetivos de calidad fijados por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER) y la caracterización, en términos de ubicación y carga contaminante 
vertida, de los usuarios que se encuentran distribuidos entre industrias, porcícolas 
y empresas de servicios públicos en el departamento de Risaralda.  
Adicional a esto, la nueva metodología exige la realización de un proceso de 
consulta, en el cual los usuarios presentan sus propuestas de cargas meta a la 
autoridad ambiental y ambos concretan la carga límite que deberán cumplir año a 
año durante el quinquenio. 
                                                          
1
 CORREA, Francisco; DE LA OSSA, Angélica; VALLEJO, Zuly. Regulación ambiental en Colombia: El caso 
de la tasa retributiva para el control de la contaminación hídrica. En: Semestre Económico, volumen 10, No. 
19, pp.25-44 - ISSN 0120-6346 - Enero-junio de 2007. Medellín, Colombia. 
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Según estas nuevas disposiciones la CARDER, al igual que las demás 
autoridades ambientales del país, debe modificar el procedimiento para el cobro 
de la tasa retributiva en el departamento. En este sentido, se hace necesario 
realizar la actualización de la línea base de usuarios y calidad de los cuerpos de 
agua, la evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad (Res. CARDER 
252 de 2007), la realización del proceso de consulta y la generación de los 
acuerdos de meta de carga contaminante para el próximo quinquenio (2015-2019) 
en Risaralda. 
Finalmente, el establecimiento de la meta quinquenal de carga contaminante, 
según la nueva metodología, puede ser considerado como un proceso cíclico y 
complejo en el que intervienen los usuarios que realizan vertimientos, la 
disponibilidad de recursos económicos, el estado de la calidad de los cuerpos de 
agua, las autoridades ambientales y la normatividad vigente relacionada con el 
recurso hídrico. En este sentido, se requieren estrategias de seguimiento que 
garanticen el cumplimiento de la normatividad y la disponibilidad de información y 
recursos económicos para facilitar el desarrollo y mejoramiento continuo del 
proceso descrito. 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
El departamento de Risaralda está ubicado en el sector central de la región 
andina, en una zona estratégica tradicionalmente conocida como triángulo de oro, 
conformado por las tres primeras ciudades del país (Bogotá, Medellín y Cali). 
Gracias a esto, durante los años 2006 al 2010 los sectores de agricultura, 
ganadería, la industria manufacturera, el comercio, el turismo, restaurantes y 
hoteles presentaron el mayor crecimiento en el departamento comparado con 
otros sectores2. En consecuencia, se genera una gran presión sobre los recursos 
naturales, específicamente sobre el recurso hídrico, ya que debe ser usado como 
receptor de vertimientos de la creciente población y la industria, pero también 
como abastecedor de las mismas. 
 
Al respecto, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 
hoy MADS, incluyó la Tasa Retributiva en la Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, como instrumento económico para el control de la 
contaminación hídrica. Consecuentemente, en el año 2012 se expidió la nueva 
normatividad para el cobro de la Tasa Retributiva en Colombia (Decreto 2667 de 
                                                          
2
 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) y BANCO DE LA 
REPÚBLICA (Colombia). Informe de coyuntura económica regional: Risaralda. 2011. p. 104. 
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2012).  En este sentido, las autoridades ambientales, incluida la CARDER, deben 
actualizar el proceso de cobro bajo el procedimiento reglamentado en la nueva 
norma.  
 
De acuerdo a lo anterior, se debe realizar una actualización del estado de los 
cuerpos de agua y de los usuarios que realizan vertimientos, ya que estos factores 
son determinantes para el cobro de la tasa y la implementación de la normatividad 
vigente. De igual forma, una vez se hayan concertado las metas de carga 
contaminante entre los usuarios y la corporación, es necesario establecer una 
estrategia o estrategias de seguimiento y mejoramiento continuo al proceso de 
establecimiento de la meta global de carga contaminante, debido a la complejidad 
y continuidad del mismo, con el fin de contribuir a la sostenibilidad de la calidad 
ambiental deseada para el recurso hídrico en el departamento de Risaralda. 
 
Por último, es importante precisar que este proceso de revisión documental y 
normativa, descripción y análisis de información asociado a un problema ambiental 
como la contaminación hídrica, fortalece los conocimientos adquiridos por el 
administrador ambiental, siendo capaz de interrelacionar componentes técnicos, 
sociales, normativos y administrativos de una problemática para generar una 
propuesta que contribuya a mantener el equilibrio entre la calidad de los cuerpos 
de agua y las actividades humanas. 
 
1.3. OBJETIVOS  
1.3.1 General 
Proponer estrategias de seguimiento al proceso de establecimiento de la meta 
quinquenal de carga contaminante de acuerdo al decreto 2667 del 2012 en el 
departamento de Risaralda. 
1.3.2 Específicos  
 Establecer la línea base de usuarios generadores de vertimientos puntuales 
y del estado de los cuerpos de agua con objetivos de calidad (Resolución 
CARDER 252 de 2007) para el año 2013 en el departamento de Risaralda. 
 Documentar el proceso de establecimiento de la meta global de carga 
contaminante en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Risaralda (CARDER) y Corporación Autónoma Regional de Caldas 
(CORPOCALDAS). 
 Elaborar estrategias de seguimiento para cada una de las fases del proceso 
de establecimiento de la meta de carga contaminante. 
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1.4 MARCOS REFERENCIALES 
 
1.4.1 Marco Histórico 
 
Según Angarita: Colombia, nación que se ha considerado una de las principales 
potencias hídricas del planeta, se observa cómo, sistemáticamente, y gracias a los 
procesos desmedidos de urbanización, industrialización y deforestación, los recursos 
hídricos se disminuyen tanto cuantitativa como cualitativamente, situación que no solo 
afecta al país sino a la mayoría de naciones que se encuentran en vía de desarrollo
3. 
 
Lo anterior, incrementa la demanda de recursos naturales y disminuye la oferta de 
los mismos (como es el caso del agua) que sobrepasa el límite de carga 
contaminante permisible establecida en el decreto 1594 de 1984, el cual establece 
los parámetros de calidad para los diversos tratamientos de aguas de acuerdo a 
su uso y disposición derogado por el decreto 3930 de 2010.  
 
Fue por algunos de estos problemas (contaminación hídrica, atmosférica, entre 
otros) se expidió la Ley 99 de 1993 o Ley del medio ambiente, con el fin de crear 
en el país un sistema de gestión ambiental, donde la máxima autoridad ambiental 
a nivel nacional es el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). «A nivel regional las 
entidades encargadas de la ejecución de la política ambiental, siguiendo los 
lineamientos nacionales, son las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR’s) y 
las Autoridades Ambientales Urbanas (AAU)»4. 
 
Lo que se pretendía con estas entidades era gestionar y conservar el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, a través de políticas, planes, 
programas y proyectos y a su vez dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por 
el MAVDT, hoy conocido como MADS. 
 
En el año 2001 el Ministerio de Medio Ambiente expidió la resolución 081, con la 
cual se adoptó un formato denominado «Formulario de información relacionado 
                                                          
3
 ANGARITA PALMA, Yecid. Tasas retributivas por contaminación hídrica y su aplicación en Colombia: un 
instrumento económico hacia el desarrollo sostenible. En: INNOVAR, revista de ciencias administrativas y 
sociales. No. 17. (Junio, 2001). 137-156.  
 
4
 GALARZA GARCÍA, Miguel Ángel. Análisis de la efectividad de las tasas retributivas en Colombia: Estudio 
de caso. Bogotá, 2009, 77 h. Trabajo de grado(Economista). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas. Departamento de Economía. 
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con el cobro de la tasa retributiva y el estado de los recursos», con el fin de tener 
un seguimiento sobre el estado de los cuerpos de agua en el país. Con la 
información suministrada en el formato se evalúa de manera detallada el impacto 
de los vertimientos sobre las fuentes hídricas; estos datos fueron enviados a cada 
una de las autoridades para verificar si la información consignada correspondía a 
la realidad de cada departamento, logrando la implementación de la tasa 
retributiva dependiendo de la carga contaminante vertida. 7 
 
El primer decreto que determinó el cobro de la tasa retributiva fue el Decreto 901 
de 1997 seguido del Decreto 3100 de 2003, modificado por el Decreto 3440 de 
2004 derogados por el Decreto 2667 de 2012, que reglamenta la tasa retributiva 
por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales y el no cumplimiento de los objetivos de calidad establecido para ese 
cuerpo o tramo de agua.5 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) expidió el Decreto 1076 
(Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) de 
2015, cuyo objetivo es la simplificación y compilación orgánica del sistema 
nacional regulatorio. El MADS decidió originarlo para reunir normas de la misma 
naturaleza y de fuentes preexistentes, es allí donde se compilan algunos de los 
decretos y leyes mencionados con anterioridad; este decreto actualizará la 
normatividad y el ajuste a la realidad institucional.   
 
1.4.2 Marco Teórico-Conceptual 
 
«La tasa retributiva parte del precepto según el cual los individuos o empresas que 
contaminan deben asumir los costos de eliminar o reducir el impacto de los 
vertimientos. De esta forma, quien contamina debe internalizar la externalidad que 
causa al arrojar residuos al entorno» 6. Este impuesto se soporta en la tradición de 
Pigou, la cual los economistas han propuesto la adopción de un sistema de 
impuestos unitarios para controlar externalidades negativas, donde el impuesto 
sobre una actividad en particular es igual al daño social marginal generado por 
                                                          
5
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (21 de Diciembre de 2012). Decreto 2667 de 2012. Bogotá, 
Colombia. 
 
6
 CORREA, Francisco; DE LA OSSA, Angélica; VALLEJO, Zuly. Regulación ambiental en Colombia: El caso 
de la tasa retributiva para el control de la contaminación hídrica. En: Semestre Económico, volumen 10, No. 
19, pp.25-44 - ISSN 0120-6346 - Enero-junio de 2007. Medellín, Colombia. 
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ésta7. Sin embargo, como lo expresan los mismos autores, el enfoque es poco 
factible de aplicar dada la enorme dificultad para determinar el daño social 
marginal y el punto donde se iguala este con el monto de la tasa. 
 
De otro lado, «la utilización de un sistema de cargos por contaminación representa 
al menos tres ventajas: un menor costo global de lucha contra la contaminación 
(ventaja económica), una incitación efectiva y permanente a la reducción de 
vertimientos (ventaja ambiental) y, por último, una fuente de recursos más 
económicamente eficiente que el presupuesto nacional (ventaja financiera)»8.  
 
La ventaja económica se sustenta en la premisa de una situación inicial donde los 
agentes contaminadores no pagan por utilizar los servicios del medio ambiente 
como sumideros de sus emisiones, entonces se da una situación de 
sobreutilización del recurso natural o tragedia de los comunes. El problema de 
degradación ambiental se debe a fallas de mercado y contaminar el medio 
ambiente es una externalidad, ya que el agente contaminador impone costos a los 
agentes afectados y al no tener incentivos para internalizar los costos, la 
contaminación producida será superior a la cantidad socialmente aceptable10. 
Siendo así, el valor de la tasa es comparado con el costo marginal de reducción de 
la contaminación, estimulando la adopción de tecnologías para mejorar la calidad 
de los vertimientos y emisiones, en base a una meta definida de calidad ambiental, 
con este modelo el costo de descontaminación es menor para el sector económico 
y para la sociedad. 
 
«La efectividad ambiental está relacionada con la capacidad del instrumento para 
alcanzar los objetivos ambientales de la sociedad a través del efecto incitativo que 
ejerce sobre los agentes regulados. De esta manera, no solo depende del 
establecimiento de una meta ambiental, sino también del incentivo económico 
generado por el cargo para que dichos agentes reduzcan su contaminación y 
alcancen la meta ambiental»9. Según lo anterior, la efectividad ambiental 
                                                          
7
 CORREA, Francisco; DE LA OSSA, Angélica; VALLEJO, Zuly. Regulación ambiental en Colombia: El caso 
de la tasa retributiva para el control de la contaminación hídrica. En: Semestre Económico, volumen 10, No. 
19, pp.25-44 - ISSN 0120-6346 - Enero-junio de 2007. Medellín, Colombia. 
 
8
 COLOMBIA. CENTRO ANDINO PARA LA ECONOMÍA EN EL MEDIO AMBIENTE (CAEMA). Evaluación de 
la efectividad ambiental y eficiencia económica de las tasas por contaminación hídrica en el sector industrial 
colombiano. Proyecto CEPAL/PNUD Aplicación de Instrumentos Económicos en la Gestión Ambiental en 
América Latina y el Caribe. Agosto de 2001. p. 89. 
 
9
 COLOMBIA. CENTRO ANDINO PARA LA ECONOMÍA EN EL MEDIO AMBIENTE (CAEMA). Evaluación de 
la efectividad ambiental y eficiencia económica de las tasas por contaminación hídrica en el sector industrial 
colombiano. Proyecto CEPAL/PNUD Aplicación de Instrumentos Económicos en la Gestión Ambiental en 
América Latina y el Caribe. Agosto de 2001. p. 89. 
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aumentará en tanto el instrumento sea capaz de persuadir a los agentes regulados 
de internalizar el costo de descontaminación cuando el impuesto (tasa retributiva) 
se encarezca lo suficiente. Este se considera un beneficio ambiental dado que no 
sólo ayuda a conservar la calidad del ambiente biofísico, sino que favorece la 
interrelación entre el hombre y el entorno, pues al internalizar los costos, 
desaparece el escenario en el cual el agente que contamina recibe todos los 
beneficios de la actividad productiva mientras que las externalidades negativas de 
la misma son compartidas y sufridas por todos. 
 
Y por último la ventaja financiera, se da cuando el valor a pagar por el impuesto 
supera el costo de descontaminación, es allí donde el agente que contamina opta 
por ejecutar acciones para reducir la contaminación recibiendo el beneficio 
financiero correspondiente a la diferencia entre el valor del impuesto y el costo de 
la acción de manejo ambiental. 
 
En general, un sistema de cargos por contaminación constituye una fuente 
adicional de inversión ambiental. El cobro de la tasa retributiva tiene también 
ventajas de tipo financiero, al ser una alternativa de generación eficiente de 
recursos para la gestión ambiental. 
 
Para la sociedad, utilizar recaudos generados por tasar actividades que reducen el 
bienestar de la sociedad, como son la contaminación, los cigarrillos y el alcohol, es 
más eficiente que utilizar recursos generados por impuestos que se gravan sobre 
las actividades que incrementan el bienestar de la sociedad, como son el trabajo y 
el ahorro.  
 
«De esta forma, las sociedades pueden reducir la carga tributaria a las actividades 
benéficas e incrementar la carga a las actividades negativas. En teoría, los 
agentes económicos disminuirán la contaminación que descargan hasta el punto 
en el cual el costo marginal de reducción de la contaminación es igual a la tasa 
retributiva fijada»10. 
 
Los mismos autores explican el funcionamiento de la tasa retributiva en Colombia, 
cuyas principales características son: 1) una meta de reducción de la carga 
contaminante que se establece cada cinco años, periodo en el cual es revaluada 
                                                                                                                                                                                 
 
10
 CORREA, Francisco; DE LA OSSA, Angélica; VALLEJO, Zuly. Regulación ambiental en Colombia: El caso 
de la tasa retributiva para el control de la contaminación hídrica. En: Semestre Económico, volumen 10, No. 
19, pp.25-44 - ISSN 0120-6346 - Enero-junio de 2007. Medellín, Colombia. 
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para determinar si debe ser modificada 2) una tarifa mínima  y 3) una tarifa 
regional y un factor regional que corresponde, según el decreto 2667 de 2012, un 
factor multiplicador que se aplica a la tarifa mínima y representa los costos 
sociales y ambientales de los efectos casados por los vertimientos puntuales al 
recurso hídrico, su valor oscila entre 1 y 5.5 , y es ajustado anualmente para 
aquellos usuarios que han incumplido el acuerdo de carga contaminante 
incrementando el monto a pagar. El sujeto pasivo o usuario debe pagar la tarifa 
regional (Tr) que la autoridad ambiental establece para el cobro de la tasa 
retributiva, con base en la tarifa mínima TM multiplicada por el factor regional (Fr). 
 
Según lo establecido en el decreto 2667 de 2012, el monto a pagar por el usuario 
depende la tarifa mínima del parámetro objeto de cobro, el cual es definido año a 
año por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); el factor 
regional ajustado para cada usuario, la carga contaminante del parámetro vertido 
durante el período de cobro y el total de parámetros sujetos al cobro. A su vez el 
ajuste o no del factor regional depende del cumplimiento de las cargas meta, las 
cuales deben ser definidas teniendo en cuenta los objetivos de calidad asignados 
para cada cuerpo de agua.  
 
Es por ello, que la aplicación de este instrumento supone el previo conocimiento 
del estado de los cuerpos de agua en términos de calidad y cantidad, así como 
también las condiciones de los vertimientos. En ellos se evalúan dos parámetros 
principales que son objeto de cobro, sólidos suspendidos totales (SST) y demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO), la carga contaminante de estos elementos que es 
vertida al cuerpo de agua durante un año se le conoce como línea base, según el 
decreto 2667 de 201211.  
 
En este sentido la normatividad ha establecido un procedimiento específico para la 
implementación de la nueva modalidad de cobro de tasa retributiva, el cual es 
descrito a continuación: 
 
 
 
 
 
                                                          
11
 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 2667 (21, diciembre, 
2012). Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor 
de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. Bogotá D.C. p. 1-15. 
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Cuadro 1. Proceso general para el establecimiento de las metas de carga 
contaminante 
Fase Etapas 
Información previa al 
establecimiento de las metas 
de carga contaminante 
Documentación del estado del cuerpo de agua o tramo 
de mismo en términos de calidad y cantidad 
Identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada 
cuerpo de agua 
Determinación de los Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, Permisos de Vertimiento y Plan de 
Reconversión a Tecnologías Limpias 
Cálculo de la Línea Base de Calidad 
Establecimiento de los Objetivos de Calidad 
Establecimiento de la meta 
global de carga contaminante 
Proceso de consulta 
Propuesta de meta global 
Propuesta definitiva de meta global 
Definición de las metas de carga contaminante 
Seguimiento y cumplimiento 
Ajuste del factor Regional 
Presentación de informe de cumplimiento de la meta 
global de carga contaminante y  de los objetivos de 
calidad 
Divulgación del informe en los medio masivos de 
comunicación o en la página web 
Fuente: Elaboración propia con base en el decreto 2667 de 2012 
 
1.4.3 Marco Normativo 
 
Las tasas retributivas aparecen por primera vez en el marco normativo colombiano 
con el decreto legislativo 2811 de 1974 mediante el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
En el Título III de esta norma se reglamentan las tasas retributivas de servicios 
ambientales; el artículo 18 enuncia textualmente: «La utilización directa o indirecta 
de la atmósfera, de los ríos, arroyos, lagos, y aguas subterráneas, y de la tierra y 
el suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, minero o 
industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores, y 
sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, podrá sujetarse 
al pago de tasas retributivas del servicio de eliminación o control de las 
consecuencias de las actividades nocivas expresadas» 
Este mismo enunciado aparece posteriormente en el título VII de la ley 99 de 1993 
sobre las rentas de las corporaciones autónomas regionales. En consecuencia, el 
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decreto 3930 de 2010 establece los criterios para el ordenamiento del recurso 
hídrico y la asignación de los usos del agua permitiendo establecer objetivos de 
calidad para cada cuerpo de agua natural de forma tal que se respeten las 
especificidades contextuales en el establecimiento de los límites permisibles de 
contaminación. Este decreto no establece los límites permisibles de contaminación 
motivo por el cual quedan vigentes los parámetros y valores contemplados en el 
decreto 1594 de 1984. 
En el año 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT) hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) expide la 
Política Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Allí se designa como 
principal instrumento económico para el control de la contaminación hídrica la 
Tasa Retributiva. 
En el año 2012 se expide el decreto 2667; «Por el cual se reglamenta la tasa 
retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones» Allí se dictan las 
disposiciones para el cobro de la Tasa Retributiva, se definen los usuarios sujetos 
al pago de la misma, se describe el proceso de establecimiento de las metas de 
carga contaminante y se define la fórmula para el cálculo del factor regional y del 
monto que deberá pagar el usuario en función de la carga contaminante vertida 
para los parámetros DBO5 y SST. 
El presente año, el MADS expidió la Resolución 631 de 2015 «Por la cual se 
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones» Esta resolución deroga 
finalmente los artículos 20 y 21 del decreto 1594 de 1984 y establece los valores 
máximos que son permitidos en las aguas residuales de usuarios con diversas 
actividades económicas. Lo anterior, sin perjuicio del principio del rigor subsidiario 
que permite, si las circunstancias lo ameritan, definir valores más estrictos a los 
establecidos en esta resolución. 
En función de lo anterior, la Resolución CARDER 252 de 2007 establece los 
objetivos de calidad para las corrientes receptoras de vertimientos del 
departamento, define valores para los parámetros de Coliformes Totales, 
Coliformes Fecales, Grasas y Aceites, Oxígeno Disuelto y DBO5. Debido a que 
estas disposiciones son anteriores a la expedición de la resolución 631 de 2015, 
probablemente deberán ser revisadas y ajustadas a la nueva metodología. 
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El 26 de mayo del año en curso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
expidió el decreto único reglamentario para el sector ambiente y desarrollo 
sostenible número 1076 de 2015; en su séptimo capítulo reglamenta la tasa 
retributiva por vertimientos puntuales al agua, se trata de una inclusión del decreto 
2667 de 2012, que se presenta sin cambios, en la normatividad general del sector 
ambiente. 
En este sentido, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda realizó un 
convenio interadministrativo con la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 
(convenio 676 del 2014) para adelantar el proceso de establecimiento de las 
metas de carga contaminante para el quinquenio 2015 - 2019, en la 
implementación de la tasa retributiva en el departamento de Risaralda, de acuerdo 
a lo establecido en el decreto 2667 de 2012. El convenio está siendo ejecutado 
por el Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento (GIAS) de la universidad. 
Este trabajo surge de la participación de sus autoras en el proceso descrito.  
 
El decreto 2667 de 2012 establece un procedimiento general para el 
establecimiento de la meta global de carga contaminante que inicia con la 
generación de una línea base de usuarios generadores de vertimientos puntuales 
y una línea base de la calidad de los cuerpos de agua en jurisdicción de la 
CARDER; continua con un proceso de consulta con los usuarios sujetos al pago 
de la tasa y finaliza con el establecimiento de las metas definitivas. Esta norma 
exige también el seguimiento continuo y la ejecución quinquenal del proceso por lo 
cual destina el 10% del recaudo de la tasa retributiva para tal fin.  
 
El diseño metodológico de este trabajo se elaboró con base en el procedimiento 
dispuesto por el decreto como se expone a continuación: se realizó la línea base 
de usuarios y la línea base de la calidad de cuerpos de agua para el año 2013 en 
Risaralda teniendo en cuenta los ríos o tramos de los mismos con objetivos de 
calidad. Se documentó el proceso de consulta ejecutado en la Corporación 
Autónoma Regional de Calidad- CORPOCALDAS como una estrategia de 
retroalimentación con el proceso de consulta planificado por CARDER y próximo a 
iniciar su ejecución. Finalmente se proponen estrategias generales de seguimiento 
al proceso de establecimiento de la meta global de carga contaminante para el 
quinquenio 2015 – 2019 y periodos posteriores. 
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CAPÍTULO 2 
PROCESO METODOLÓGICO 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Risaralda es uno de los 32 departamentos de Colombia. Cuenta con una 
población de 734.333 habitantes y una extensión de 365.300 ha. La capital es 
Pereira que cuenta con el 56% de su población total y los principales municipios 
son Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia. 
Ilustración 1. Mapa del departamento de Risaralda 
  
 
El departamento está localizado en el centro-occidente del país, limita al norte con 
los departamentos de Antioquia y Caldas, al sur con el Quindío y el Valle del 
Cauca, al oriente con el Tolima, al noroccidente con el Chocó y al occidente con el 
Valle del Cauca. 
Según CARDER12, el departamento está ubicado en las áreas hidrográficas 
Magdalena-Cauca y Pacífico y en las zonas hidrográficas Cauca y San Juan, 
respectivamente. Está dividido en 3 Subregiones; en la subregión I se encuentran 
las cuencas Río Otún, Río Campoalegre y Río La Vieja; en la subregión II, están 
localizadas las cuencas Río Risaralda y Río Cañaveral; y en la subregión III,  las 
                                                          
12
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER). Jurisdicción. [en línea] 
<http://www.carder.gov.co/web/es/jurisdiccion> [citado en 24 de enero de 2015]. 
 
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda#/media/File:Colombia_-
_Risaralda.svg 
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cuencas del Río Tatamá y Río Agüita. Estas Subregiones se diferencian entre sí 
por sus características biofísicas, económicas y socioculturales. 
 
«Las formaciones fisiográficas están comprendidas por los macizos volcánicos de 
las cordilleras central y occidental, valles planos y estrechos formados por las 
cuencas naturales de los ríos Otún, Cauca, Risaralda y la Vieja»13. 
Los municipios se clasifican en subregiones: subregión 1 Pereira, Dosquebradas, 
Marsella y Santa Rosa de Cabal, subregión 2, Apía, Balboa, Belén de Umbría, 
Guática, La Celia, La Virginia, Quinchía y Santuario, y subregión 3, Mistrató y 
Pueblo Rico. 
2.2  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para el primer objetivo se propone «Establecer la línea base de usuarios 
generadores de vertimientos puntuales y del estado de los cuerpos de agua con 
objetivos de calidad (Resolución CARDER 252 de 2007) para el año 2013 en el 
departamento de Risaralda.» Supone de las siguientes actividades: 
 
 Revisión de informes de monitoreo de agua Laboratorio de Aguas CARDER. 
 Identificación de usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua. 
 Cálculo de Carga total vertida por Usuario (DBO–SST): concentración 
contaminante y caudal efluente durante el año 2013. 
 Cálculo del índice de calidad de agua ICA-NSF para cada uno de los cuerpos 
de agua receptores de vertimientos en el 2013. 
 Evaluación del estado de Permisos de Vertimientos y Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimiento (PSMV). 
 Evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por la 
Resolución CARDER 252 de 2007 para cada cuerpo de agua con respecto a 
la línea base de carga contaminante vertida en el año 2013. 
 Formulación de la línea base de calidad de los cuerpos de agua para el año 
2013. 
 Formulación de la línea base de usuarios generadores de vertimientos 
puntuales a los cuerpos de agua año 2013. 
 
 
                                                          
13
 Gobernación de Risaralda. PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DEL 
DEPARTAMENTO   RISARALDA 
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El cálculo del índice de calidad de agua se hará a partir de la metodología Índice 
de la Calidad del Agua de la Fundación Nacional de Sanidad (ICA-NSF) 14.  
Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos considerados fueron: 
1. Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5, en mg/l) 
2. Oxígeno Disuelto, expresado como % de saturación (OD, en % Sat) 
3. Potencial de hidrógeno (pH, en unidades) 
4. Turbiedad (Turb, en UNT) 
5. Fosfatos (PO4-3 , en mg/l) 
6. Nitratos (NO3-2, en mg/l) 
7. Temperatura (T), expresada como la desviación de la T desde el 
equilibrio (ΔT) 
8. Coliformes Fecales (Coli. F, en NMP/100 ml) 
9. Sólidos Disueltos Totales (SDT, en mg/l) 
Para determinar el valor del índice existen dos técnicas básicas; las denominadas 
aditivas y las multiplicativas. Para el caso de este trabajo, se empleó la técnica 
aditiva, la cual se calcula se obtiene de la suma de los productos resultantes entre 
los subíndices de cada parámetro de calidad y los pesos o porcentajes asignados 
a cada parámetro. La fórmula empleada fue la siguiente: 
 
Dónde: 
wi: Pesos relativos asignados a cada parámetro (Subi), y ponderados entre 0 y 1, 
de tal forma que se cumpla que la sumatoria sea igual a uno. Subi: Subíndice del 
parámetro i. 
Cuadro 2. Pesos relativos a cada parámetro 
Subi Wi 
Coliformes Fecales 0.15 
pH 0.12 
DBO5 0.10 
Nitratos 0.10 
Fosfatos 0.10 
Temperatura 0.10 
                                                          
14
 Mencionado por Behar R., Zúñiga M. C., Rojas Ch. O.(1997)  
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Subi Wi 
Turbidez 0.08 
Sólidos disueltos Totales 0.08 
Oxígeno Disuelto 0.17 
 
Una vez hecha la sumatoria de los parámetros el «ICA» adopta para condiciones 
óptimas un valor máximo determinado de 100, que va disminuyendo con el 
aumento de la contaminación del cuerpo de agua. Se clasifica según  el cuadro 9: 
Cuadro 3. Clasificación cualitativa del ICA-NSF 
Calidad de Agua Color Valor 
Excelente   91 a 100 
Buena   71 a 90  
Media  51 a 70 
Mala  26 a 50  
Muy Mala   0 a 25 
    Fuente: Elaboración propia con base en Behar R., Zúñiga M. C., Rojas Ch. O. 
(1997) 
Para el caso de este trabajo se propone como segundo objetivo «Documentar el 
proceso de establecimiento de la meta global de carga contaminante en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Risaralda (CARDER) y 
Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS)», debido a que el 
proceso de CARDER y CORPOCALDAS se encuentran en diferentes etapas de 
implementación, se realizó un análisis comparativo de las fases que ya han sido 
ejecutadas por ambas corporaciones y un planteamiento prospectivo de las fases 
que están por ejecutar en Risaralda. Este objetivo se desarrolló bajo la ejecución 
de las siguientes actividades: 
 Descripción general de la información previa al proceso de consulta. 
 Descripción del proceso de consulta en Jurisdicción de CORPOCALDAS. 
 Descripción de la Propuesta de meta global CORPOCALDAS 
 Documentación de la propuesta definitiva de meta global de carga 
contaminante y metas grupales e individuales CORPOCALDAS 
 Análisis prospectivo y comparativo del proceso de consulta en jurisdicción 
de CARDER. 
Y como resultado final se proponen estrategias para el seguimiento y 
cumplimiento de la Meta global de carga contaminante. Para obtener este insumo 
se propone el tercer y último objetivo específico «Elaborar estrategias de 
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seguimiento para cada una de las fases del proceso de establecimiento de la meta 
de carga contaminante», a continuación, se presentan cada una de las fases que 
componen el proceso de establecimiento y sus respectivas actividades:  
 Descripción general del proceso de establecimiento de la meta quinquenal 
de carga contaminante. 
 Elaboración de estrategias para la fase «Línea Base» 
1. Revisión de la línea base de Usuarios y calidad de cuerpos de agua. 
2. Análisis comparativo de la Línea Base con respecto al Decreto 2667 de 
2012.  
 Elaboración de estrategias para la fase «Perfil de Calidad» 
1. Revisión del proceso de modelación realizado por el Grupo de 
Investigación en Agua y Saneamiento (GIAS). 
2. Análisis comparativo entre Perfil de Calidad y el Decreto 3930 de 2010 
(Ordenamiento del recurso hídrico).  
 Elaboración de estrategias para la fase «Objetivos de Calidad» 
1. Revisión del cumplimento de los objetivos de calidad. 
2. Análisis comparativo entre Objetivos de Calidad y Resolución 252 de 
2007. 
 Elaboración de estrategias para la fase «Cargas Meta» 
1. Revisión al proceso de establecimiento del acuerdo de carga meta 
contaminante quinquenio 2015-2019. 
2. Análisis comparativo entre Cargas Meta y Decreto 2667 de 2012. 
 Elaboración de estrategias «Transversales»  
1. Análisis de gestión de información de tasa retributiva realizada por la 
CARDER. 
2. Revisión de inversión del recaudo de TR 2013. 
3. Revisión de los documentos de planificación del recurso hídrico del 
decreto 3930 de 2010. 
A continuación se presenta el cuadro 4, síntesis de la información anterior.
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Cuadro 4. Diseño metodológico 
 
 
FASE 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
OBETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES PRODUCTOS 
D
IA
G
N
Ó
S
T
IC
A
 
Proponer estrategias de 
seguimiento al proceso de 
establecimiento de la meta 
quinquenal de carga 
contaminante de acuerdo al 
decreto 2667 del 2012 en el 
departamento de Risaralda 
1. Establecer la línea 
base  de usuarios 
generadores de 
vertimientos puntuales  y 
del estado de los cuerpos 
de agua con objetivos de 
calidad (Resolución 
CARDER 252 de 2007) 
para el año 2013 en el 
departamento de 
Risaralda. 
1.1. Revisión de informes de monitoreo de agua 
Laboratorio de Aguas CARDER. 
Línea base de usuarios 
generadores de 
vertimientos puntuales y 
del estado de los cuerpos 
de agua con objetivos de 
calidad (Resolución 
CARDER 252 de 2007) 
para el año 2013 en el 
departamento de 
Risaralda. 
 
1.2. Identificación  de usuarios que realizan vertimientos 
en cada cuerpo de agua. 
1.3. Cálculo de Carga total vertida por Usuario (DBO–
SST): concentración contaminante y caudal efluente 
durante el año 2013. 
1.4. Cálculo del índice de calidad de agua ICA-NSF para 
cada uno de los cuerpos de agua receptores de 
vertimientos en el 2013. 
1.5. Evaluación del estado de Permisos de Vertimientos y 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) 
1.6. Evaluación del cumplimiento de los objetivos de 
calidad establecidos por la Resolución CARDER 252 de 
2007 para cada cuerpo de agua con respecto a la línea 
base de carga contaminante vertida en el año 2013. 
1.7. Formulación de la línea base de calidad de los 
cuerpos de agua para el año 2013. 
1.8. Formulación de la línea base de usuarios generadores 
de vertimientos puntuales a los cuerpos de agua año 2013 
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FASE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES PRODUCTOS 
D
IA
G
N
Ó
ST
IC
A
 
Proponer estrategias de 
seguimiento al proceso de 
establecimiento de la meta 
quinquenal de carga 
contaminante de acuerdo al 
decreto 2667 del 2012 en el 
departamento de Risaralda. 
2. Documentar el proceso de 
establecimiento de la meta 
global de carga 
contaminante en jurisdicción 
de la Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda 
(CARDER) y Corporación 
Autónoma Regional de 
Caldas (CORPOCALDAS). 
2.1. Descripción del proceso de consulta 
en Jurisdicción de CORPOCALDAS. 
Informe del proceso de 
establecimiento de la meta global de 
carga contaminante en jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional del 
Risaralda (CARDER) y Corporación 
Autónoma Regional de Caldas 
(CORPOCALDAS). 
2.2. Descripción de la Propuesta de meta 
global CORPOCALDAS 
 
2.3. Documentación de la propuesta 
definitiva de meta global de carga 
contaminante y metas grupales e 
individuales CORPOCALDAS 
2.4. Análisis prospectivo y comparativo 
del proceso de consulta en jurisdicción 
de CARDER. 
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Fuente: Elaboración propia
FASE 
OBJETIVO 
GENERAL 
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES PRODUCTOS 
P
R
O
P
O
S
IT
IV
A
 
Proponer 
estrategias de 
seguimiento al 
proceso de 
establecimiento de 
la meta quinquenal 
de carga 
contaminante de 
acuerdo al decreto 
2667 del 2012 en el 
departamento de 
Risaralda 
3.Elaborar estrategias de 
seguimiento para cada 
una de las fases del 
proceso de 
establecimiento de la meta 
de carga contaminante 
3.1. Elaboración de estrategias para la fase «Línea Base» 
3.1.1. Revisión de la línea base de Usuarios y calidad de 
cuerpos de agua. 
3.1.2. Análisis comparativo de la Línea Base con respecto al 
Decreto 2667 de 2012. 
Estrategias de 
seguimiento al proceso 
de establecimiento de la 
meta quinquenal de carga 
contaminante de acuerdo 
al decreto 2667 del 2012 
en el departamento de 
Risaralda 
3.2. Elaboración de estrategias para la fase «Perfil de Calidad» 
3.2.1. Revisión del proceso de modelación realizado por el 
Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento (GIAS). 
3.2.2. Análisis comparativo entre Perfil de Calidad y el Decreto 
3930 de 2010 (Ordenamiento del recurso hídrico), en este 
decreto se menciona la Guía Nacional de Modelación del 
Recurso Hídrico.  
3.3. Elaboración de estrategias para la fase «Objetivos de 
Calidad»  
3.3.1. Revisión del cumplimento de los objetivos de calidad. 
3.3.2. Análisis comparativo entre Objetivos de Calidad y 
Resolución 252 de 2007. 
3.4. Elaboración de estrategias para la fase «Cargas Meta» 
3.4.1. Revisión al proceso de establecimiento del acuerdo de 
carga meta contaminante quinquenio 2015-2019. 
3.4.2. Análisis comparativo entre Cargas Meta y Decreto 2667 
de 2012. 
3.5. Elaboración de estrategias «Transversales»  
3.5.1. Análisis de gestión de información de tasa retributiva 
realizada por la CARDER. 
3.5.2. Revisión de inversión del recaudo de TR 2013. 
3.5.3. Revisión de los documentos de planificación del recurso 
hídrico del decreto 3930 de 2010. 
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CAPÍTULO 3 
 LÍNEA BASE DE USUARIOS Y CALIDAD DE CUERPOS DE AGUA 
 
Para desarrollar este capítulo se realizó una revisión de los informes de monitoreo 
de agua realizados por el Laboratorio de Aguas de la CARDER con el fin de 
obtener los datos necesarios para el cálculo de las cargas contaminantes y el 
índice de calidad de los cuerpos de agua del departamento de Risaralda  
 
3.1  USUARIOS QUE REALIZAN LOS VERTIMIENTOS EN LOS CUERPOS DE AGUA  
 
En el marco de la implementación del decreto 2667 de 2012 fueron seleccionados 
106 usuarios generadores de vertimientos puntuales a las corrientes 
reglamentadas (mediante Res. CARDER 252 de 2007) para el quinquenio 2015-
2019. Estos han sido categorizados en tres sectores; doméstico (empresas de 
servicios públicos), industrial y porcícola.  Esta sección del documento tiene como 
objetivo establecer la línea base (2013) de los usuarios generadores de 
vertimientos puntuales a las fuentes superficiales en el departamento, a partir de la 
revisión de las cargas contaminantes vertidas durante el quinquenio 2008-2013.  
3.1.1 Sector doméstico (empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios) 
 
En Risaralda existen 15 empresas de servicios públicos (ESP) sujetos a pago de 
tasa retributiva (TR). En cada municipio se cuenta con al menos una ESP que 
presta servicio de acueducto, alcantarillado o ambos. También se incluyen allí las 
plantas de potabilización de agua, estas son 15 en total para todo el 
departamento. 
En la Cuadro 5 se presenta la información asociada al cobro de la TR a las 
empresas de servicio público para el año 2013; la carga contaminante, la fuente 
receptora y el estado del permiso de vertimientos. 
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Cuadro 5. Usuarios generadores de vertimientos puntuales a corrientes 
superficiales con objetivos de calidad en Risaralda para el año 2013, empresas de 
servicios públicos. 
Municipio  Usuario Fuente Receptora 
Apia 
E.S.P. Apía (alcantarillado) Río Apía 
E.S.P. Apía (PTAP) Río Apía 
Balboa 
E.S.P. Balboa (alcantarillado) Q. Cristales – Q. Cuba 
E.S.P.  Balboa (PTAP) Q. Cristales 
Belén de Umbría 
E.S.P.  Belén  (alcantarillado) Q. Chápata 
E.S.P. Belén de Umbría (PTAP) Q. Chápata 
Dosquebradas 
E.S.P. ACUASEO Dosquebradas 
(alcantarillado) 
Q. Dosquebradas 
E.S.P.  ACUASEO Dosquebradas  
Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) 
Q. Dosquebradas 
E.S.P.  SERVICIUDAD Dosquebradas 
(alcantarillado) 
Q. Dosquebradas 
E.S.P.  SERVICIUDAD Dosquebradas 
(PTAP) 
Río Otún 
Guática 
E.S.P.  Guática (alcantarillado) 
Q. El Pueblo – Q. 
Lavapiés 
E.S.P.  Guática (PTAP) Q. El Pueblo 
La Celia 
E.S.P.  La Celia (alcantarillado) Río Monos 
E.S.P.  La Celia (PTAP) Río Monos 
La Virginia 
E.S.P.  La Virginia (alcantarillado) 
Río Cauca – Río 
Risaralda 
E.S.P.  La Virginia (PTAP) Río Risaralda 
Marsella 
E.S.P.  EMPUMAR (alcantarillado) 
Q. Socavón – Q. 
Matadero 
E.S.P.  EMPUMAR (PTAP) Q. Socavón 
Mistrató 
E.S.P.  Mistrató (alcantarillado) Río Risaralda 
E.S.P.  Mistrató (PTAP) Río Risaralda 
Pereira 
E.S.P. AGUAS Y AGUAS DE 
PEREIRA  (Alcantarillado) 
Río Otún - Río Consota 
E.S.P. AGUAS Y AGUAS DE 
PEREIRA  (PTAP) 
Río Otún 
Pueblo Rico 
E.S.P.  Pueblo Rico (alcantarillado) Río Tatamá 
E.S.P.  Pueblo Rico (PTAP) Río Tatamá 
Quinchía 
E.S.P.  Quinchía (alcantarillado) Q. Lavapiés -La Unión 
E.S.P.  Quinchía (PTAP) Q. Lavapiés 
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Municipio  Usuario Fuente Receptora 
Santa Rosa de Cabal 
E.S.P EMPOCABAL (alcantarillado) Río San Eugenio 
E.S.P EMPOCABAL (PTAP) Río San Eugenio 
Santuario 
E.S.P.  Santuario (alcantarillado) Río Mapa 
E.S.P.  Santuario (PTAP) Río Mapa 
    Fuente: Elaboración propia. 
3.1.2 Sector industrial 
 
En esta categoría están incluidos los usuarios que realizan vertimientos puntuales 
directos o indirectos de agua residual no doméstica (ARnD). En este sentido, se 
reconocieron 35 industrias de diversas actividades como productoras de papel, 
centrales de beneficio animal (algunas son propiedad de los municipios), 
cervecerías, productoras de quesos, centros turísticos, curtimbres, productoras de 
alimentos, entre otras.   
 
En la Cuadro 6 se presenta la información asociada al cobro de la TR a las 
industrias para el año 2013; la carga contaminante, la fuente receptora y el estado 
del permiso de vertimientos. 
Cuadro 6. Usuarios generadores de vertimientos puntuales a corrientes 
superficiales con objetivos de calidad en Risaralda para el año 2013, Industrias. 
Municipio Usuario   Fuente Receptora 
Apía 
Central de B. Animal: Cooperativa 
COOPGACOR 
Río Apía 
Belén de Umbría 
Central de B. Animal: Matadero Municipal 
de Risaralda S.A. 
Q. Chápata 
Guática *Central de B. Animal de Guática Q. El Pueblo 
La Celia *Central de B. Animal de La Celia Río Monos 
Marsella Central de B. Animal de Marsella Río San Francisco 
Pueblo Rico Central de B. Animal de Pueblo Rico Río Tatamá 
Quinchía 
Central de B. Animal: Cooperativa 
Multiactiva Cárnica de Quinchía (Central 
de Sacrificio Nazareth) 
Q. Matadero 
Dosquebradas 
Gaseosas Posada Tobón Agencia Nº2 
(Sede Dosquebradas) 
Q. Dosquebradas 
Dosquebradas Sociedad Textiles Omnes S.A. Q. Dosquebradas 
Dosquebradas C Y P DEL R S.A. (Cartones y Papeles Q. Dosquebradas 
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Municipio Usuario   Fuente Receptora 
de Risaralda) 
Dosquebradas Sociedad Comestibles La Rosa Q. Dosquebradas 
La Virginia Matadero de La Virginia Ltda. Río Risaralda 
La Virginia Ingenio Risaralda S.A. Río Risaralda 
Pereira 
Porcícola Lonja Ganado 2 Ltda. y ABC 
C.O. S.A. (Frigorífico Gavilanes) 
Río Cestillal 
Pereira 
Pescados Frescos de Colombia S.A. -
PEZFRESCO S.A. 
Río Otún 
Pereira Café y Compañía S.A.S Río Otún 
Pereira Coat's Cadena S.A. Río Otún 
Pereira 
PLANTA Y FRIGORIFICO DEL OTUN 
FRIGOTUN S.A.T. LTDA. 
Río Otún 
Pereira 
PIMPOLLO S.A. Industria Avícola 
Occidente Pimpollo 
Río Otún 
Pereira Agroavícola San Marino S.A. Zarpollo Río Otún 
Pereira Vidriera Otún Ltda. Río Otún 
Pereira Alimentos del Valle ALIVAL S.A. Río Otún 
Pereira Atesa de Occidente Río Otún 
Pereira Exco de Colombia S.A. Q. Grande 
Pereira Suzuki  Motor de Colombia S.A. Q. Grande 
Pereira Cervecería Bavaria S.A. Río Consota 
Pereira Industria Quesera San German Río Consota 
Pereira 
Gaseosas Posada Tobón Agencia Nº1 
(sede Pereira - Belmonte) 
Río Consota 
Pereira Comfamiliar Risaralda-GALICIA Río Consota 
Pereira Industria Nacional de Gaseosas S.A. Río Consota 
Pereira Industria Yack Man Ltda. Río Cauca 
Pereira Alimento Energético Proteico Alen+Pro Río La Vieja 
Pereira Papeles Nacionales S.A. Río La Vieja 
Santa Rosa de Cabal Americana de Curtidos Ltda y Cia S.C.A Río San Eugenio 
Santa Rosa de Cabal 
Central de Sacrificio de Rda S.A. 
(Guayabito) 
Río San Eugenio 
Santa Rosa de Cabal Ecotermales y Truchera San Vicente S.A Río Campo alegrito 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3 Sector porcícola 
 
El aporte de carga orgánica a las fuentes receptoras atribuido a este sector es el 
más bajo debido a que seis (6) porcícolas se encuentran clausuradas y 22 cuentan 
con plan de fertilización, el cual consiste en un plan concertado con la autoridad 
ambiental (CARDER) para la utilización del agua residual generada como 
fertilizante, de esta forma se garantiza vertimiento cero al cuerpo de agua. Bajo 
este esquema, para al año 2013 la carga contaminante fue cero para 27 
porcícolas, y el aporte del sector fue del 0,72% DBO5 y 0,71% de SST sobre el 
total de carga generada por todos los usuarios 
Sin embargo, previo a los planes de fertilización, las porcícolas realizaban la 
descarga de sus aguas residuales a los cuerpos de agua, razón por la cual son 
considerados usuarios potenciales pues en determinado momento pueden generar 
vertimientos; en ese sentido a pesar que su carga línea base es cero (0), serán 
tenidos en cuenta en el proceso de acuerdo de metas para el quinquenio 2015 – 
2019, mas no las porcícolas clausuradas. 
En la Cuadro 7 se presenta la información asociada al cobro de la TR de las 
porcícolas para el año 2013; la carga contaminante, la fuente receptora y el estado 
del permiso de vertimientos. 
Cuadro 7. Generadores de vertimientos puntuales a corrientes superficiales 
reglamentadas en Risaralda, Porcícola. 
Municipio Usuario Fuente Receptora 
Apía Porcícola Finca Santuario Río Apía 
Belén de Umbría Porcícola  Finca El Pomo Río Chápata 
Belén de Umbría Porcícola Finca La Manuela Río Chápata 
Dosquebradas Porcícola Finca La Esperanza Q. Dosquebradas 
Guática Porcícola Finca La Galicia Q. El Pueblo 
Pereira Porcícola Bellavista Río Otún 
Pereira Porcícola El Porvenir Río Otún 
Pereira Agrocerdos S.A. Porcícola San Antonio Río Otún 
Pereira *Porcícola Finca La Clemencia Río Otún 
Pereira *Porcícola Finca Rancho Largo Río Otún 
Pereira Industria Agrícola San Valentín Río Otún 
Pereira Porcícola Hacienda El Labrador Q. Grande 
Pereira *Porcícola Rancho Míster Río Consota 
Pereira *Porcícola Finca el Paraíso Río Consota 
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Municipio Usuario Fuente Receptora 
Pereira Porcícola Finca San Rafael Río Consota 
Pereira Porcícola La Cabañita Río Cestillal 
Pereira Porcícola La Escondida Río Cestillal 
Pereira Porcícola Las Palomas Río Cestillal 
Pereira Porcícola Lonja Ganado 2 Hda Gavilanes Río Cestillal 
Pereira Porcícola Santa Elena Río Cestillal 
Pereira Porcícola La Palma Río Cauca 
Pereira Porcícola Nogales Río Cauca 
Pereira Porcícola Finca Siglo XXI Río Cauca 
Santa Rosa de Cabal Agrocerdos S.A. Finca El Cortijo Río San Eugenio 
Santa Rosa de Cabal Agrocerdos S.A. Finca Pontevedra Río San Eugenio 
Santa Rosa de Cabal Porcícola Finca El Molino Río San Eugenio 
Santa Rosa de Cabal Porcícola Finca Arco Iris Río San Eugenio 
Santa Rosa de Cabal *Porcícola  Arenales Río San Eugenio 
Santa Rosa de Cabal Porcícola La Cecilia Río San Eugenio 
Santa Rosa de Cabal Porcícola Finca El Por Fin Río San Eugenio 
Santa Rosa de Cabal Porcícola La Argentina R. Campo Alegrito 
Santa Rosa de Cabal Porcícola San Martín R. Campo Alegrito 
Santa Rosa de Cabal Porcícola Finca Potreros (Pinares) Río Campo Alegre 
Santuario Porcícola Granja La Marina Río Mapa 
Santuario OINC S.A.S  Río Mapa 
Santuario *Agropecuaria Salamanca Río Mapa 
Santuario Finca Villa Carmen Río Mapa 
Fuente: Elaboración propia. 
3.2  CARGA TOTAL VERTIDA POR USUARIOS (DBO5 – SST) 
  
En el Cuadro Línea Base Usuarios año 2013 que se presenta a continuación, se 
evidencian los municipios del departamento de Risaralda, las corrientes que 
cuentan con objetivos de calidad (OC), el tramo donde se realiza la descarga en la 
corriente, el usuario que realiza la descarga y la carga contaminante de DBO5 y 
SST (Kg/año) vertida para el año 2013, como se muestra.  
En el Anexo 1. Línea Base Usuarios año 2013 se establece la ubicación 
geográfica de manera detalla dependiendo de la cuenca, subcuenta y 
microcuenca en la que se encuentra situado el municipio y la fuente receptora.  
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Cuadro 8. Línea Base Usuarios año 2013 
Municipio 
Corriente con 
OC 
Tramo Usuario 
Carga Contaminante 
DBO5 
(Kg/año) 
SST (Kg/año) 
Apía río Apía 
II Urbano R. 
Apía – PTAR  
Empresa de Servicios 
de Apía 
143.992,50 143.992,50 
Planta Potabilización  
de Apía 
155,95 3.367,41 
Matadero Mpal. Apía 1.175,04 380,16 
Total del tramo 145.323,49 147.740,07 
III PTAR – 
Desembocad
ura 
Porcícola Finca 
Santuario 
0,00 0,00 
Total del tramo 0,00 0,00 
Balboa Q. Cristales 
II Urbano Q. 
Cristales – 
PTAR 
Empresa Servicios 
Balboa 
33.561,75 33.561,75 
Pta. Potabilización 
Balboa 
26,09 563,87 
Total del tramo 33.587,84 34.125,62 
Belén de Umbría R. Chápata 
II Urbano Q. 
Chápata – 
PTAR 
Empresa Servicios de 
Belén 
227.650,50 227.650,50 
Pta Potabilización de 
Belén 
196,12 4.233,27 
Central de Sacrificio de 
Rda 
2.403,50 2.761,67 
Porcícola  Finca El 
Pomo 
0,00 0,00 
Porcícola Finca La 
Manuela 
0,00 0,00 
Total del tramo 230.250,12 234.645,44 
Dosquebradas 
Q. 
Dosquebradas 
II Bocatoma 
Aguazul – 
Desembocad
ura R. Otún 
Empresa de Servicios - 
ACUASEO 
301.497,30 301.497,30 
Empresa de Servicios - 
SERVICIUDAD 
3.138.226,20 3.138.226,20 
Pta. Potabilización de 
Acuaseo 
298,85 4.063,90 
Gaseosas 
PosadaTobón 
Postobon 
Dosquebradas 
7.303,85 710,31 
Textiles Omnes S.A. 21,04 2,64 
Cartones y papeles 
Risaralda 
 
25.825,70 
 
27.214,80 
Comestibles La Rosa 575,99 
 
1.515,01 
Porcícola Finca La 
Esperanza 
0,00 0,00 
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Municipio 
Corriente con 
OC 
Tramo Usuario 
Carga Contaminante 
DBO5 
(Kg/año) 
SST (Kg/año) 
Total del tramo 3.473.748,93 3.473.230,16 
Guática Q. El Pueblo 
Urbano Q. El 
Pueblo – 
PTAR 
 Empresa de Servicios 
de Guática 
 
72.051,00 
 
72.051,00 
Porcícola Finca La 
Galicia 
0,00 0,00 
Matadero de Guática 0,00 0,00 
 Pta Potabilización de 
Guática 
 
26,45 
 
571,65 
Total del tramo 72.077,45 72.622,65 
La Celia Río Monos 
Urbano R. 
Monos – 
PTAR 
Empresa Servicios La 
Celia 
 
62.524,50 
 
62.524,50 
Planta de 
Potabilización La Celia 25,86 
 
558,86 
Matadero La Celia 0,00 0,00 
Total del tramo 62.550,36 63.083,36 
La Virginia 
R. Risaralda  
Urbano R. 
Risaralda – 
Desembocad
ura 
Matadero de La 
Virginia 
2.949,53 6.509,63 
Ingenio Risaralda S.A. 519.748,33 338.919,78 
 Pta. Potabilización La 
Virginia 
523,45 11.306,71 
Total del tramo 523.221,31 356.736,12 
R. Cauca 
Urbano Río 
Cauca  
Empresa Servicios La 
Virginia 
572.064,50 572.064,50 
Total del tramo 572.064,50 572.064,50 
Marsella 
Q. Socavón 
Urbano Q. 
Socavón – 
PTAR 
Empresa de Servicios 
de Marsella  
186.807,00 186.807,00 
Pta Potabilización de 
Marsella  
208,83 4.507,46 
Total del tramo 187.015,83 191.314,46 
Q. Matadero 
Q. Matadero Matadero de Marsella 2.964,08 1.036,00 
Total del tramo 2.964,08 1.036,00 
Mistrató R. Risaralda 
Urbano R. 
Risaralda  – 
PTAR 
 Empresa Servicios 
Mistrató 
76.431,00 76.431,00 
Pta. Potabilización 
Mistrató 
26,61 575,07 
Total del tramo 76.457,61 77.006,07 
Pereira R. Otún Tramo I El Porcícola Bellavista 0,00 0,00 
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Municipio 
Corriente con 
OC 
Tramo Usuario 
Carga Contaminante 
DBO5 
(Kg/año) 
SST (Kg/año) 
Cedral - 
Puente 
Gaitán 
Porcícola El Porvenir 2.392,20 6.464,88 
Piscícola Pez Fresco 36.341,72 107.183,52 
Total del tramo 38.733,92 113.648,40 
Tramo II 
Puente 
Gaitán - 
Estación 
Belmonte 
 E.S.P. Aguas y Aguas 
de Pereira 
3.842.368,69 3.842.368,69 
Alimentos del Valle 
S.A. 
8.202,01 1.860,96 
Cafe y Compañia S.A. 0,00 0,00 
Coat's Cadena S.A. 911,00 1.032,00 
Frigoríficos del Otún 
Ltda. 
19.918,71 14.917,86 
Pimpollo 104.886,07 24.981,72 
Agroavicola San 
Marino S.A. 
64.595,62 13.823,20 
Pta Potabilización 
Aguas y Aguas 
6.032,20 60.854,90 
Pta Potabilización  
Dosquebradas 
2.748,71 45.438,50 
Vidriera Otún Ltda. 2.066,96 3.195,93 
Total del tramo 4.051.729,97 4.008.473,76 
Tramo III 
Estación 
Belmonte – 
Desembocad
ura 
Atesa de Occidente 36.071,69 8.597,94 
Porcícola San Antonio 10.625,50 13.285,00 
Industria Agrícola San 
Valentín 
11.745,00 28.188,00 
Porcícola Finca La 
Clemencia 
0,00 0,00 
Porcícola Finca 
Rancho Largo 
0,00 0,00 
Total del tramo 58.442,19 50.070,94 
Q. Grande 
Nacimiento – 
Desembocad
ura 
Exco de Colombia S.A. 127,26 206,73 
Porcícola Hacienda El 
Labrador 
1.380,67 8.879,22 
Suzuki  Motor de 
Colombia S.A. 
495,36 368,64 
Total del tramo 2.003,29 9.454,59 
R. Consota 
Tramo I El 
Manzano – 
La Curva 
Porcícola Rancho 
Míster 
0,00 0,00 
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Municipio 
Corriente con 
OC 
Tramo Usuario 
Carga Contaminante 
DBO5 
(Kg/año) 
SST (Kg/año) 
Total del tramo 0,00 0,00 
Tramo II  La 
Curva – 
Puente El 
Tigre 
 E.S.P. Aguas y Aguas 
de Pereira 
3.999.200,06 3.999.200,06 
Cervecería Bavaria 
S.A. 
15,66 1.899,75 
Industria Quesera San 
German 
13.842,48 5.820,00 
Porcícola Finca el 
Paraiso 
0,00 0,00 
Gaseosas Posada 
Tobón Postobon 
Pereira  
3.236,61 308,02 
Total del tramo 4.016.294,81 4.007.227,83 
Puente El 
Tigre – 
Desembocad
ura 
Comfamiliar Risaralda-
GALICIA 
528,09 252,60 
Industria Nacional de 
Gaseosas 
2.132,47 3.297,24 
Porcícola Finca San 
Rafael 
0,00 0,00 
Total del tramo 2.660,56 3.549,84 
Pueblo Rico R. Tatamá 
Urbano R. 
Tatamá – 
PTAR 
Empresa Servicios 
Pueblo Rico 
58.746,75 58.746,75 
Pta. Potabilización 
Pueblo Rico 
157,23 3.395,05 
Matadero Pueblo Rico 2.096,19 570,05 
Total del tramo 61.000,17 62.711,85 
Quinchía 
Q. Lavapiés 
Urbano Q. 
Lavapiés -
PTAR 
 Empresa Servicios 
Quinchía 
160.143,75 160.143,75 
Pta. Potabilización 
Quinchía 
44,57 962,34 
Total del tramo 160.188,32 161.106,09 
Q Matadero 
Nacimiento  – 
Matadero 
Matadero Quinchía  948,30 1.358,00 
Total del tramo 948,30 1.358,00 
Santa Rosa de 
Cabal 
R. San Eugenio 
Bocatoma – 
Estación 
IDEAM 
Agrocerdos S.A. Finca 
El Cortijo 
13.899,60 21.041,00 
Agrocerdos S.A. Finca 
Pontevedra 
1.251,20 1.814,70 
Estación 
IDEAM – 
Empresa Servicios 
EMPOCABAL 
1.104.709,00 1.104.709,00 
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Municipio 
Corriente con 
OC 
Tramo Usuario 
Carga Contaminante 
DBO5 
(Kg/año) 
SST (Kg/año) 
PTAR Pta. Potabilización de 
Sta Rosa 
1.561,72 61.742,60 
Porcícola Finca El 
Molino 
0,00 0,00 
Total del tramo 1.121.421,52 1.189.307,30 
PTAR – 
Desembocad
ura 
Porcícola Finca Arco 
Iris 
0,00 0,00 
Porcícola  Arenales 319,50 766,80 
 Porcícola La Cecilia 0,00 0,00 
Porcícola Finca El Por 
Fin 
0,00 0,00 
Americana de Curtidos 
Ltda 
147.788,32 29.675,33 
Central Sacrificio Santa 
Rosa 
0,00 0,00 
Total del tramo 148.107,82 30.442,13 
Campoalegrito 
Puente Vía 
Termales – 
Desembocad
ura 
Porcícola La Argentina 0,00 0,00 
Porcícola San Martín 4.064,00 9.754,56 
Eco termales San 
Vicente S.A. 
1.117,61 992,72 
Total del tramo 5.181,61 10.747,28 
Campoalegre 
Nacimiento – 
Antes San 
Eugenio 
Porcícola Finca 
Potreros (Pinares) 
0,00 0,00 
Total del tramo 0,00 0,00 
Santuario R. Mapa 
Urbano R. 
Mapa – PTAR 
Empresa de Servicios 
de Santuario 
131.016,75 131.016,75 
Pta. Potabilización de 
Santuario 
149,44 3.226,86 
Total del tramo 131.166,19 134.243,61 
PTAR – 
Desemb. R. 
Apía 
Porcícola Granja La  
Marina 
0,00 0,00 
Total del tramo 0,00 0,00 
La Marina – 
Desemb R. 
Rda. 
Agropecuaria 
Salamanca  
3.673,80 8.817,10 
Finca Villa Carmen 0,00 0,00 
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Municipio 
Corriente con 
OC 
Tramo Usuario 
Carga Contaminante 
DBO5 
(Kg/año) 
SST (Kg/año) 
Total del tramo 3.673,80 8.817,10 
R. Cestillal 
- 
Porcícola La Cabañita 0,00 0,00 
Porcícola La 
Escondida 
0,00 0,00 
Porcícola Las Palomas 286,10 686,70 
Porcícola Lonja 
Ganado2 Hda 
Gavilanes 
9.913,05 23.791,32 
ABC CO SA 
(Frigorífico Gavilanes) 
856,29 4.753,66 
Porcícola Santa Elena 0,00 0,00 
Total del tramo 11.055,44 29.231,68 
R. Cauca 
Rural La 
Virginia  R. 
Cauca  
Porcícola La Palma 0,00 0,00 
Porcícola Nogales 0,00 0,00 
Porcícola Finca Siglo 
XXI 
0,00 0,00 
 Industria Yack Man 
Ltda.  
557,81 1.908,31 
Total del tramo 557,81 1.908,31 
R. La Vieja 
- 
Alen+Pro  0,00 0,00 
Papeles Nacionales 
S.A. 
485.828,40 224.050,32 
Total del tramo 485.828,40 224.050,32 
TOTAL DE CARGA CONTAMINANTE  
15.678.255,6
4 
15.269.953,4
8 
Fuente: Elaboración propia. 
3.3  ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA (ICA-NSF)  
 
Debido al incremento de la contaminación de los cuerpos hídricos en el 
departamento de Risaralda, particularmente en las zonas urbanas, y en el marco 
de la aplicación de la normativa sobre tasas retributivas, en el año 2006 se 
definieron los objetivos de calidad para los cuerpos de agua del departamento; 
asimismo el establecimiento de las metas de reducción de cargas contaminantes a 
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verter por parte de los usuarios ubicados en las diferentes cuencas hidrográficas 
del departamento.  
A continuación, se presentan las principales corrientes de los municipios del 
departamento de Risaralda con sus respectivos tramos (resolución 252/07): 
Cuadro 9. Corrientes de agua superficiales del departamento de Risaralda con 
Objetivos de Calidad. 
Municipio Corriente Superficial Tramos 
Apía R. Apía 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano río Apia – PTARF 
PTARF – Desembocadura 
Balboa 
Q. Cristales (Q. La 
Eme) 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano Q. Cristales – PTARF 
PTARF – Desembocadura 
Q. Cuba 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano Q. Cuba – PTARF 
PTARF – Desembocadura 
Belén de 
Umbría 
Q. Chápata 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano Q. Chápata – PTARF 
PTARF – Desembocadura 
Dosquebradas Q. Dosquebradas 
Nacimiento – Bocatoma Aguazul 
Bocatoma Aguazul – Desembocadura Q. Dosquebradas 
Guática 
Q. El Pueblo 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano Q. El Pueblo – PTARF 
PTARF – Desembocadura 
Q. Lavapiés  
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano Q. Lavapiés – Desembocadura 
La Celia R. Monos 
Nacimiento – Bocatoma Acueducto La Celia 
Urbano río Monos 
PTARF – Desembocadura 
La Virginia 
R. Risaralda 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano R. Rda. – Desembocadura 
R. Cauca Urbano río Cauca 
Marsella 
Q. Socavón 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano Q. Socavón 
PTARF – Desembocadura 
Q. Matadero 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano Q. Matadero – PTARF 
PTARF – Desembocadura 
Mistrató R. Risaralda 
Nacimiento – 1
ra
 Descarga Urbana 
Urbano R. Risaralda – PTARF 
PTARF – Desembocadura 
Pereira 
R. Otún 
El Cedral – Puente Gaitán 
Puente Gaitán – Estación Belmonte 
Estación Belmonte – Desembocadura 
R. Consota El Manzano – La Curva 
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Municipio Corriente Superficial Tramos 
La Curva – Puente El Tigre 
Puente El Tigre – Desembocadura 
Q. Grande Nacimiento – Desembocadura 
Pueblo Rico R. Tatamá 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano río Tatamá 
PTARF – Desembocadura 
Quinchía 
Q. Lavapiés-Quinchía 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano Q. Lavapiés 
Después de las Minas – Desembocadura 
Q. La Unión PTARF – Desembocadura 
Santa Rosa 
de Cabal 
R. San Eugenio 
Nacimiento – Bocatoma Acueducto Santa Rosa 
Bocatoma Acueducto Santa Rosa – Estación IDEAM 
Estación IDEAM – PTARF 
PTARF – Desembocadura 
Santuario 
R. Mapa 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano R. Mapa – PTARF 
PTARF – Desembocadura 
Q. La Bomba 
Santuario 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana 
Urbano Q. La Bomba – PTARF 
PTARF – Desembocadura 
Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se presenta el índice de calidad ICA-NSF para cada una de las 
fuentes de agua superficiales consideradas en los objetivos de calidad. Se calculó 
con base en los resultados de los tres monitoreos realizados durante el año 2013 
por la CARDER, donde el color de cada muestreo determina la calidad hídrica de 
la corriente. 
Cuadro 10. Línea Base ICA año 2013 
 Municipio  Corriente  Tramo  
ICA-NSF 
Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 
Apía Río Apía 
Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana  
73,41 72,80 75,18 
Urbano Río Apía – 
PTARF 
70,74 71,34 73,90 
PTARF – 
Desembocadura 
72,33 62,27 74,15 
Balboa 
Q. Cristales 
 Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana 
76,85 75,68 74,22 
 Urbano Q. Cristales – 
PTARF  
68,36 60,87 67,51 
PTARF – 
Desembocadura  
74,17 76,28 79,17 
Q. Cuba  Nacimiento – 1ra 77,95 75,90 83,38 
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 Municipio  Corriente  Tramo  
ICA-NSF 
Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 
Descarga Urbana  
Urbano Q. Cuba – 
PTARF  
76,98 73,11 74,58 
PTARF – 
Desembocadura 
59,83 77,94 78,66 
Belén de 
Umbría 
Q. Chapatá 
Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana 
60,36 72,00 74,06 
Urbano Q. Chapatá – 
PTARF 
71,02 70,32 73,63 
PTARF – 
Desembocadura 
71,16 70,58 72,66 
Dosquebrad
as 
Q. 
Dosquebrada
s 
Nacimiento – 
Bocatoma Aguazul 
74,18 74,66 75,49 
Bocatoma Aguazul – 
Desembocadura 
Q. Dosquebradas 
56,02 63,87 60,65 
Guática  
Q. El Pueblo 
Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana 
77,58 76,72 70,22 
Urbano Q. El Pueblo – 
PTARF 
59,62 59,24 62,86 
PTARF – 
Desembocadura 
67,56 66,21 66,65 
Q. Lavapiés 
Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana 
39,11 45,11 56,59 
Urbano Q. Lavapiés – 
Desembocadura 
64,48 67,69 73,62 
La Celia  Río Monos 
Nacimiento – 
Bocatoma Acueducto 
La Celia 
77,29 78,26 83,94 
Urbano río Monos 71,11 75,44 76,60 
PTARF – 
Desembocadura 
72,61 71,52 75,34 
La Virginia 
Río Risaralda 
Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana 
76,31 72,19 73,28 
Urbano R. Rda. – 
Desembocadura 
62,69 68,20 68,56 
Río Cauca 
PTARF – 
Desembocadura 
64,39 59,78   
Marsella Q. Socavón 
Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana 
76,38 75,66 74,27 
Urbano Q. Socavón 62,75 66,22 66,54 
PTARF – 65,13 57,10 63,93 
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 Municipio  Corriente  Tramo  
ICA-NSF 
Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 
Desembocadura 
Q. Matadero 
Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana 
68,49 67,11 63,60 
Urbano Q. Matadero – 
PTARF 
50,11 61,84 51,14 
PTARF – 
Desembocadura 
71,64 72,08 70,73 
Mistrató Río Risaralda 
Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana 
72,82 72,00 72,70 
Urbano R. Risaralda – 
PTARF 
73,10 72,39 73,56 
PTARF – 
Desembocadura 
71,26 70,51 73,77 
Pereira  
Río Otún  
El Cedral – Puente 
Gaitán 
72,10 72,91 72,81 
Puente Gaitán – 
Estación Belmonte 
59,53 65,66 68,66 
Estación Belmonte – 
Desembocadura 
65,02 69,87 63,37 
Río Consota 
El Manzano – La Curva 75,24 72,96 75,21 
La Curva – Puente El 
Tigre 
62,42 55,28 58,75 
Puente El Tigre – 
Desembocadura 
68,80 63,12 66,68 
Q. Grande 
Nacimiento 68,27 64,11 66,22 
  Desembocadura 67,79 71,32 71,60 
Pueblo Rico  Río Tatamá 
Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana 
76,75 76,52 75,63 
PTARF – 
Desembocadura 
75,39 74,18 68,69 
Quinchía 
Río Lavapiés 
Quinchía 
Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana 
63,21 71,96 71,37 
Urbano Q. Lavapiés 61,08 62,38 56,91 
Después de las Minas 
– Desembocadura 
63,79 66,40 56,59 
Q. La Unión  
PTARF – 
Desembocadura 
 
 
62,19 73,57 69,53 
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 Municipio  Corriente  Tramo  
ICA-NSF 
Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 
Santa Rosa 
Río San 
Eugenio 
Nacimiento – 
Bocatoma Acueducto 
Santa Rosa 
70,34 78,16 72,40 
Bocatoma Acueducto 
Santa Rosa – Estación 
IDEAM 
69,64 71,51 70,02 
Estación IDEAM – 
PTARF 
69,64 71,51 70,02 
PTARF – 
Desembocadura 
65,00 61,51 63,59 
Santuario  
Q. La Bomba 
Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana 
76,50 75,27 74,55 
Urbano Q. La Bomba – 
PTARF 
66,25 63,60 65,84 
PTARF – 
Desembocadura 
67,59 68,05 72,71 
Río Mapa 
Nacimiento – 1ra 
Descarga Urbana 
79,00 75,40 73,19 
Urbano R. Mapa – 
PTARF 
74,63 73,95 70,45 
PTARF – 
Desembocadura 
72,79 59,87 71,05 
Fuente: Elaboración propia. 
3.4  ESTADO DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS Y PLANES DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) 
 
A continuación, se presentan los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) de las Empresas de Servicios Públicos (ESP) y la fuente en 
la vierten las cargas contaminantes para el año 2013. Y si estas cuentan con 
permiso y si el vertimiento se hace de manera directa o indirecta, aunque todas las 
ESP se encuentran en actualización de los PSMV.  
Cuadro 11. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Empresas de 
Servicios Públicos. 
Municipio 
Empresas de Servicios 
Públicos (Acueducto y 
Alcantarillado) 
Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 
(PSMV) 
Permiso de 
Vertimiento (Planta 
Potabilizadora) 
Apía E.S.P.  Apía  R. 2024/2008 En trámite 
Balboa E.S.P.  Balboa - R. 3028/2013 
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Municipio 
Empresas de Servicios 
Públicos (Acueducto y 
Alcantarillado) 
Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 
(PSMV) 
Permiso de 
Vertimiento (Planta 
Potabilizadora) 
Belén de 
Umbría 
E.S.P.  Belén de Umbría R. 2703/2009 En trámite 
Dosquebradas 
E.S.P.  ACUASEO 
Dosquebradas  
R. 142/2013 R.663/2012 
Dosquebradas 
E.S.P.  SERVICIUDAD 
Dosquebradas  
R. 1982/2007 En trámite 
Guática E.S.P.  Guática R.2025/2008 R.3732/2014 
La Celia E.S.P.  La Celia  R.117/2012 En trámite 
La Virginia E.S.P.  La Virginia R. 3103/2013 En trámite 
Marsella E.S.P.  EMPUMAR Marsella  R. 309/2013 En trámite 
Mistrató E.S.P.  Mistrató  R. 2521/2009 R. 987/2014 
Pereira 
E.S.P. AGUAS Y AGUAS DE 
PEREIRA 
R. 808/2007 R. 2806/2014 
Pueblo Rico E.S.P.  Pueblo Rico R. 2289/2009 En trámite 
Quinchía E.S.P.  Quinchía R. 2518/2009 R. 3990/2014 
Santa Rosa 
E.S.P EMPOCABAL Santa 
Rosa de Cabal  
R. 3402/2010 En trámite 
Santuario E.S.P.  Santuario R. 1955/2007 En trámite 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el caso de las industrias y las porcícolas se van a presentar el municipio a la 
que pertenece sea la industria (Cuadro 12) o porcícola (Cuadro 13), el usuario, el 
estado de permiso de vertimiento y la fuente receptora 
 
Cuadro 12. Permisos de vertimiento Industria. 
Municipio Usuario 
Estado 
Permiso de 
Vertimiento 
Fuente 
Receptora 
Apía 
Central de B. Animal: Cooperativa 
COOPGACOR 
R. 871/2005 Río Apía 
Belén de Umbría 
Central de B. Animal: Matadero Municipal 
de Risaralda S.A. 
R. 990/2005 Q. Chápata 
Guática *Central de B. Animal de Guática R. 1783/2003 Q. El Pueblo 
La Celia *Central de B. Animal de La Celia - Río Monos 
Marsella Central de B. Animal de Marsella R. 831/2007 
Río San 
Francisco 
Pueblo Rico Central de B. Animal de Pueblo Rico R.872/2005 Río Tatamá 
Quinchía 
Central de B. Animal: Cooperativa 
Multiactiva Cárnica de Quinchía (Central de 
Sacrificio Nazareth) 
R. 2062/2012 Q. Matadero 
Dosquebradas 
Gaseosas Posada Tobón Agencia Nº2 
(Sede Dosquebradas) 
R.2018/2011 
Q. 
Dosquebradas 
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Municipio Usuario 
Estado 
Permiso de 
Vertimiento 
Fuente 
Receptora 
Dosquebradas Sociedad Textiles Omnes S.A. R. 1319/2008 
Q. 
Dosquebradas 
Dosquebradas 
C Y P DEL R S.A. (Cartones y Papeles de 
Risaralda) 
R. 1184/2004 
Q. 
Dosquebradas 
Dosquebradas Sociedad Comestibles La Rosa R. 479/2014 
Q. 
Dosquebradas 
La Virginia Matadero de La Virginia Ltda. R. 3263/2013 Río Risaralda 
La Virginia Ingenio Risaralda S.A. R. 2573/2013 Río Risaralda 
Pereira 
Porcícola Lonja Ganado 2 Ltda. y ABC C.O. 
S.A. (Frigorífico Gavilanes) 
En trámite Río Cestillal 
Pereira 
Pescados Frescos de Colombia S.A. -
PEZFRESCO S.A. 
R. 2710/2012 Río Otún 
Pereira Café y Compañía S.A.S No aplica Río Otún 
Pereira Coat's Cadena S.A. R. 1118/2014 Río Otún 
Pereira 
PLANTA Y FRIGORIFICO DEL OTUN 
FRIGOTUN S.A.T. LTDA. 
R. 1838/2014 Río Otún 
Pereira 
PIMPOLLO S.A. Industria Avícola 
Occidente Pimpollo 
R. 2153/2010 Río Otún 
Pereira Agroavícola San Marino S.A. Zarpollo R. 174/2008 Río Otún 
Pereira Vidriera Otún Ltda. Alcantarillado Río Otún 
Pereira Alimentos del Valle ALIVAL S.A. Alcantarillado Río Otún 
Pereira Atesa de Occidente R. 1271/2010 Río Otún 
Pereira Exco de Colombia S.A. R. 578/2006 Q. Grande 
Pereira Suzuki  Motor de Colombia S.A. R. 119/2012 Q. Grande 
Pereira Cervecería Bavaria S.A. R. 390/1993 Río Consota 
Pereira Industria Quesera San German R. 3397/2010 Río Consota 
Pereira 
Gaseosas Posada Tobón Agencia Nº1 
(sede Pereira - Belmonte) 
R. 2799/2011 Río Consota 
Pereira Comfamiliar Risaralda-GALICIA R. 2121/2014 Río Consota 
Pereira Industria Nacional de Gaseosas S.A. R. 107/1997 Río Consota 
Pereira Industria Yack Man Ltda. R. 649/2007 Río Cauca 
Pereira Alimento Energético Proteico Alen+Pro No aplica Río La Vieja 
Pereira Papeles Nacionales S.A. R.1862/2014 Río La Vieja 
Santa Rosa de 
Cabal 
Americana de Curtidos Ltda y Cia S.C.A R. 702/2008 
Río San 
Eugenio 
Santa Rosa de 
Cabal 
Central de Sacrificio de Rda S.A. 
(Guayabito) 
R. 2375/2014 
Río San 
Eugenio 
Santa Rosa de 
Cabal 
Ecotermales y Truchera San Vicente S.A R. 1017/2004 
Río Campo 
alegrito 
*Centrales de beneficio animal clausuradas 
Nota: Los usuarios resaltados en gris, serán excluidos del listado de Tasa Retributiva. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 13. Permisos de vertimiento Porcícolas 
Municipio Usuario 
Plan de Fertilización/ 
Permiso de Vertimiento 
Fuente 
Receptora 
Apía Porcícola Finca Santuario R. 1413/2006 Río Apía 
Belén de Umbría Porcícola  Finca El Pomo En trámite Río Chápata 
Belén de Umbría 
Porcícola Finca La 
Manuela 
R. 1973/2011 Río Chápata 
Dosquebradas 
Porcícola Finca La 
Esperanza 
R. 3783/2010 
Q. 
Dosquebradas 
Guática Porcícola Finca La Galicia R. 3113/2013 Q. El Pueblo 
Pereira Porcícola Bellavista R. 274/2009 Río Otún 
Pereira Porcícola El Porvenir En trámite Río Otún 
Pereira 
Agrocerdos S.A. Porcícola 
San Antonio 
R. 946/2014 Río Otún 
Pereira 
*Porcícola Finca La 
Clemencia 
Clausurado Río Otún 
Pereira 
*Porcícola Finca Rancho 
Largo 
Clausurado Río Otún 
Pereira 
Industria Agrícola San 
Valentín 
R. 66/2006 Río Otún 
Pereira 
Porcícola Hacienda El 
Labrador 
R. 1393/2009 Q. Grande 
Pereira *Porcícola Rancho Míster Clausurado Río Consota 
Pereira *Porcícola Finca el Paraíso Clausurado Río Consota 
Pereira Porcícola Finca San Rafael R. 212/2009 Río Consota 
Pereira Porcícola La Cabañita R. 2546/2012 Río Cestillal 
Pereira Porcícola La Escondida R. 785/2010 Río Cestillal 
Pereira Porcícola Las Palomas R. 1593/2013 Río Cestillal 
Pereira 
Porcícola Lonja Ganado 2 
Hda Gavilanes 
En trámite Río Cestillal 
Pereira Porcícola Santa Elena R. 754/2012 Río Cestillal 
Pereira Porcícola La Palma R. 373/2012 Río Cauca 
Pereira Porcícola Nogales R. 2856/2013 Río Cauca 
Pereira Porcícola Finca Siglo XXI 2255/2009 Río Cauca 
Santa Rosa de 
Cabal 
Agrocerdos S.A. Finca El 
Cortijo 
R. 1029/2010 
Río San 
Eugenio 
Santa Rosa de 
Cabal 
Agrocerdos S.A. Finca 
Pontevedra 
R. 340/2008 
Río San 
Eugenio 
Santa Rosa de 
Cabal 
Porcícola Finca El Molino R. 637/2013 
Río San 
Eugenio 
Santa Rosa de 
Cabal 
Porcícola Finca Arco Iris R. 140/2010 
Río San 
Eugenio 
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Municipio Usuario 
Plan de Fertilización/ 
Permiso de Vertimiento 
Fuente 
Receptora 
Santa Rosa de 
Cabal 
*Porcícola  Arenales Clausurado 
Río San 
Eugenio 
Santa Rosa de 
Cabal 
Porcícola La Cecilia R. 3216/2011 
Río San 
Eugenio 
Santa Rosa de 
Cabal 
Porcícola Finca El Por Fin R. 3199/2014 
Río San 
Eugenio 
Santa Rosa de 
Cabal 
Porcícola La Argentina R. 1955/2007 
R. Campo 
Alegrito 
Santa Rosa de 
Cabal 
Porcícola San Martín R. 2021/2010 
R. Campo 
Alegrito 
Santa Rosa de 
Cabal 
Porcícola Finca Potreros 
(Pinares) 
R. 104/2012 
Río Campo 
Alegre 
Santuario Porcícola Granja La Marina R. 1207/2012 Río Mapa 
Santuario OINC S.A.S  - Río Mapa 
Santuario *Agropecuaria Salamanca Clausurado Río Mapa 
Santuario Finca Villa Carmen R. 2975/2010 Río Mapa 
*Porcícolas clausuradas 
Fuente: Elaboración propia. 
3.5  CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD  
 
La resolución 252 de 2007 estableció los objetivos de calidad para corrientes 
receptoras de cargas contaminantes en el departamento de Risaralda, los 
parámetros que se tuvieron en cuenta para dichos objetivos fueron: Demanda 
Biológica de Oxigeno (DBO5), Oxígeno Disuelto (OD), Solidos Suspendidos 
Totales (SST), Solidos Flotantes (SF), Grasas y Aceites (GYA), Coliformes Totales 
(CT) y Coliformes Fecales (CF). Cada objetivo varía dependiendo de la corriente o 
tramo, uso del recurso hídrico y caudal del mismo. En el Anexo 2.Objetivos de 
Calidad por tramos en corrientes hídricas superficiales del departamento de 
Risaralda se establecen los valores permisibles para cada fuente receptora según 
la resolución mencionada.   
En el cuadro 14 que se muestra a continuación, se establece si el tramo cumple o 
no con las cargas vertidas en el año 2013 para los parámetros mencionados con 
anterioridad. Se evidencia que la mayoría de los tramos no cumple con los 
parámetros de Coliformes Fecales (CF) y Coliformes Totales (CT), debido a que la 
mayoría de los tramos se encuentran en zonas urbanas.  
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Cuadro 14. Cumplimiento Objetivos de Calidad 
Municipio  Corriente  Tramo  
Objetivos de Calidad  
DBO5 (mg/L) 
OD 
(mg/L) 
SST(mg/L) SF GYA CT(NMP) CF(NMP) 
Apía Río Apía 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana  Si Si Si NE Si No No 
Urbano Río Apía – PTARF Si Si Si NE Si No No 
PTARF – Desembocadura Si Si Si NE Si No No 
Balboa 
Q. Cristales 
 Nacimiento – 1ra Descarga Urbana Si Si Si NE Si No No 
 Urbano Q. Cristales – PTARF  No Si No NE Si No No 
PTARF – Desembocadura  Si Si No NE Si No No 
Q. Cuba  
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana  Si Si Si Si Si No Si 
Urbano Q. Cuba – PTARF  Si Si Si Si Si No No 
PTARF – Desembocadura Si Si Si Si Si No Si 
Belén de 
Umbría 
Q. Chapatá 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana Si Si No NE Si No No 
Urbano Q. Chapatá – PTARF Si Si Si Si Si No No 
PTARF – Desembocadura Si Si No NE Si No No 
Dosquebradas 
Q. 
Dosquebradas 
Nacimiento – Bocatoma Aguazul Si Si No NE Si No No 
Bocatoma Aguazul – Desembocadura 
Q. Dosquebradas 
No Si No NE Si No No 
Guática  
Q. El Pueblo 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana Si Si No NE Si No No 
Urbano Q. El Pueblo – PTARF No Si No NE Si No No 
PTARF – Desembocadura Si Si No NE Si Si Si 
Q. Lavapiés Nacimiento – 1ra Descarga Urbana No Si No Si Si Si Si 
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Municipio  Corriente  Tramo  
Objetivos de Calidad  
DBO5 (mg/L) 
OD 
(mg/L) 
SST(mg/L) SF GYA CT(NMP) CF(NMP) 
Urbano Q. Lavapiés – Desembocadura Si Si No Si  Si No No 
La Celia  Río Monos 
Nacimiento – Bocatoma Acueducto La 
Celia 
Si Si Si NE Si Si Si 
Urbano río Monos Si Si Si NE Si No No 
PTARF – Desembocadura Si Si No NE Si Si Si 
La Virginia 
Río Risaralda 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana Si Si No NE Si No No 
Urbano R. Rda. – Desembocadura Si Si No NE Si No No 
Río Cauca PTARF – Desembocadura Si No No NE Si No No 
Marsella 
Q. Socavón 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana No Si Si NE Si No No 
Urbano Q. Socavón No Si No NE Si No No 
PTARF – Desembocadura Si Si No NE Si Si Si 
Q. Matadero 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana Si No Si NE Si No No 
Urbano Q. Matadero – PTARF No No Si NE Si No No 
PTARF – Desembocadura Si Si Si NE Si Si Si 
Mistrató Río Risaralda 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana Si Si No NE Si No No 
Urbano R. Risaralda – PTARF Si Si No NE Si No No 
PTARF – Desembocadura Si Si No NE Si No No 
Pereira  
Río Otún  
El Cedral – Puente Gaitán Si Si Si NE Si No No 
Puente Gaitán – Estación Belmonte No Si Si NE Si No No 
Estación Belmonte – Desembocadura Si Si No NE Si Si Si 
Río Consota 
El Manzano – La Curva Si Si Si NE Si Si Si 
La Curva – Puente El Tigre No Si No NE Si No No 
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Municipio  Corriente  Tramo  
Objetivos de Calidad  
DBO5 (mg/L) 
OD 
(mg/L) 
SST(mg/L) SF GYA CT(NMP) CF(NMP) 
Puente El Tigre – Desembocadura No Si No NE Si No No 
Q. Grande 
Nacimiento Si Si Si NE Si No No 
  Desembocadura Si Si Si NE Si No No 
Pueblo Rico  Río Tatamá 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana Si Si No NE Si No Si 
PTARF – Desembocadura Sin Monitoreo 
Quinchía 
Río Lavapiés 
Quinchía 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana Si Si Si NE Ausente No Si 
Urbano Q. Lavapiés No Si No NE Si No No 
Después de las Minas – 
Desembocadura 
Si Si Si NE Si Si Si 
Q. La Unión  PTARF – Desembocadura Si Si Si NE Si Si Si 
Santa Rosa 
Río San 
Eugenio 
Nacimiento – Bocatoma Acueducto 
Santa Rosa 
Si Si Si NE Si No No 
Bocatoma Acueducto Santa Rosa – 
Estación IDEAM 
Si Si Si NE Si Si Si 
Estación IDEAM – PTARF No Si No NE Si No No 
PTARF – Desembocadura Si Si No NE Si No No 
Santuario  
Q. La Bomba 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana Si Si No NE Si No No 
Urbano Q. La Bomba – PTARF No Si No NE Si No No 
PTARF – Desembocadura Si Si Si NE Si No No 
Río Mapa 
Nacimiento – 1ra Descarga Urbana Si Si Si NE Si No No 
Urbano R. Mapa – PTARF Si Si No NE SI No No 
PTARF – Desembocadura Si Si No NE Si No No 
*NE: No Establecida  
Fuente: Elaboración propia
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3.6  ESTABLECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DE META  
 
El proceso de modelación de las corrientes de agua superficiales para el 
departamento de Risaralda, está enmarcado en el convenio interadministrativo por 
parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y la Universidad 
Tecnológica de Pereira (convenio 676 del 2014). La modelación fue llevada a cabo 
por el Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento (GIAS) de la Universidad.  
Es así como este proceso se tuvo en cuenta para representar el estado de las 
corrientes de agua superficiales y establecer los escenarios de calidad de los 
cuerpos de agua del departamento de Risaralda. El modelo que se utilizo fue 
QUAL2K (o Q2K) es un modelo de calidad de agua en ríos y quebradas que toma 
como variables la DBO, nutrientes y partículas en suspensión que se descargan a 
un río. Para el caso de las corrientes del departamento se tuvieron en cuenta las 
cargas contaminantes de DBO y SST, con el propósito de modelar la carga actual 
y la carga máxima sin sobrepasar el objetivo de calidad de la corriente, buscando 
conocer la capacidad de carga de la fuente receptora necesaria para generar los 
escenarios de metas. 
Los escenarios Meta de Carga Contaminante obtenida para el departamento de 
Risaralda durante el quinquenio 2015-2019, se encuentran en el anexo digital 7. 
Escenarios de Meta de Carga Contaminante. 
CAPÍTULO 4 
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DEL ACUERDO 
DE CARGA META CONTAMINANTE QUINQUENIO 2015-2019 EN 
JURISDICCIÓN DE CORPOCALDAS Y CARDER 
4.1  PROCESO DE CONSULTA EN JURISDICCIÓN DE CORPOCALDAS 
 
El decreto 2667 de 2012 reglamenta que el proceso de consulta para el 
establecimiento de la meta global de carga contaminante inicia con la expedición 
de un acto administrativo. Para el caso de CORPOCALDAS se expidió la 
resolución 476 de 2014 «Por la cual se inicia el Proceso de Consulta para el 
establecimiento de las metas de cargas contaminantes de DBO5 y SST por la 
utilización directa e indirecta del agua como receptos de vertimientos puntuales a 
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los cuerpos de agua en jurisdicción de CORPOCALDAS para el período 2015-
2019». 
La resolución definió que el proceso tendría una duración de sesenta días 
calendario y en él podrían participar no sólo los usuarios sujetos al pago de la tasa 
retributiva sino también la comunidad en general. Con relación a los mecanismos 
de participación se programaron talleres como sigue: 
Cuadro 15. Fechas de presentación de escenarios de meta 
Usuarios 
Fecha de presentación 
de escenarios de meta 
Lugar 
Industriales Microcuenca 
Q. Manizales 
Diciembre 16 de 2014 
Auditorio Piso 13 
CORPOCALDAS 
Industriales Cuenca R. 
Chinchiná 
 
Diciembre 18 de 2014 
Auditorio Piso 13 
CORPOCALDAS 
E.S.P. Municipales y 
Centrales de Sacrificio 
Diciembre 18 de 2014 
Auditorio Piso 13 
CORPOCALDAS 
Resolución CORPOCALDAS 476 de 2014 
Con respecto al acceso a la información para los interesados, se destinó un 
espacio en la página web de la corporación 
(http://www.corpocaldas.gov.co/tematicas/recurso-hidrico) y en la Subdirección de 
Recursos Naturales en la sede principal de CORPOCALDAS en la ciudad de 
Manizales. La información disponible se describe a continuación: 
I. Estado de la calidad de los cuerpos de agua receptores de vertimientos 
diferentes al río Chinchiná. 
II. Propuesta de ajuste y definición de objetivos de calidad: río Chinchiná y 
quebrada Manizales. 
III. Informe de Calidad de Corrientes Receptoras en Caldas 
IV. Línea base de usuarios generadores de vertimientos puntuales a corrientes 
superficiales. 
V. Cronograma Proceso de Consulta, Tasas Retributivas por Vertimientos 
Puntuales a Corrientes Superficiales 
VI. Resolución No. 476 de 2014 - Proceso de Consulta «Por la cual se inicia el 
Proceso de Consulta para el establecimiento de las metas de cargas 
contaminantes de DBO5 y SST por la utilización directa e indirecta del agua 
como receptor de vertimientos puntuales a los cuerpos de agua en la 
jurisdicción de Corpocaldas para el periodo 2015-2019» 
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VII. Resolución N° 469 de 2014 de CORPOCALDAS «Por medio de la cual se 
ajustan los objetivos de calidad del recurso hídrico en la subcuenca del río 
Chinchiná y se definen para la microcuenca de la quebrada Manizales, 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Caldas – 
CORPOCALDAS». 
VIII. Resolución No.247 de junio 17 de 2015, por medio de la cual se define una 
propuesta de meta global de carga contaminante y de metas individuales y 
grupales con sus respectivos cronogramas de cumplimiento por la 
utilización directa e indirecta del agua como receptor de vertimientos 
puntuales a los cuerpos de agua localizados en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas para el período 
2015-2019. 
IX. Informe «Proceso de Consulta y Establecimiento de Metas de Cargas 
Contaminantes» 
La corporación definió que las propuestas escritas de metas de carga 
contaminante podrían presentarse del 5 al 9 de enero del año 2015 
4.2  CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE META GLOBAL 
CORPOCALDAS 
 
Una vez concluido el proceso de socialización de la línea base de calidad de 
los cuerpos de agua, de los vertimientos generados por los usuarios y de los 
escenarios de calidad de las corrientes, se procedió a recibir y a analizar las 
propuestas de cargas contaminantes presentadas por los usuarios entre los 
días 5 y 9 de enero del 2015. Al proceso de acuerdo de meta de carga 
contaminante fueron citados 52 usuarios que realizan vertimientos puntuales a 
corrientes de agua superficial; 7 usuarios no asistieron por lo que la 
Corporación adoptó las metas de carga contaminante con la mejor información 
disponible y suscribió de manera unilateral el acta de acuerdo para el 
Quinquenio 2015-2019; 17 usuarios aunque asistieron no presentaron 
propuesta de metas de carga contaminante, por lo que también se adoptó lo 
definido por la Corporación.  
Las demás propuestas fueron analizadas y dependiendo del soporte 
suministrado por el usuario y la capacidad de carga de los cuerpos de agua 
receptores de los vertimientos puntuales, la Corporación aceptó o no para este 
proceso, la línea base de calidad de agua y de vertimientos corresponde al año 
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2013 al igual que en el caso de Risaralda; sin embargo, algunos usuarios en 
sus propuestas, presentaron información representativa del año 2014, la cual 
fue incorporada en los análisis tendenciales que se realizaron para definir la 
línea base de usuarios y fueron aceptadas modificando el año de la misma  
En cuanto a las metas de carga contaminante para los prestadores del servicio 
de alcantarillado, esta corresponde según lo establecido en el Decreto 2667 de 
2012 a la contenida en el PSMV presentado por el prestador del servicio y 
aprobado por CORPOCALDAS de conformidad con la Resolución 1433 de 
2004. Además, para efectos del ajuste del factor regional se consideró el 
indicador de número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua.  
Este nuevo requerimiento (Vertimientos a eliminar en el Quinquenio), sumado 
al incumplimiento de los PSMV por parte de todos los prestadores, lleva a que 
estos usuarios incrementen anualmente su factor regional, inviabilizando aún 
más el cumplimiento del cronograma de obras e inversiones propuesto y 
aprobado en sus respectivos PSMV. Por tal razón la Corporación propició 
durante el proceso de acuerdo de meta, la realización del ajuste de los PSMV 
de las E.S.P. que contaban con aprobación y se encontraban en 
incumplimiento y atendiendo al Decreto, quienes no contaban con un PSMV 
aprobado, pudieron presentar como acuerdo de meta, la carga generada 
anualmente y el número de vertimientos a eliminar durante el Quinquenio. 
Por lo tanto, para el caso de la E.S.P. municipales, el acuerdo de meta de 
carga contaminante corresponde a la carga generada y al número de 
vertimientos a eliminar anualmente durante el Quinquenio 2015-2019. 
4.3  CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DEFINITIVA DE META GLOBAL DE 
CARGA CONTAMINANTE Y METAS GRUPALES CORPOCALDAS 
 
Basado en la propuesta de meta de carga contaminante, el Director General de la 
Corporación presentó al Consejo Directivo un informe con la propuesta definitiva 
de meta global de carga y las metas individuales y grupales. Este informe contiene 
las propuestas recibidas en el proceso de consulta, la evaluación de las mismas y 
la justificación de la propuesta definitiva. Según la legislación vigente, el Consejo 
Directivo tiene un plazo de (45) días calendario a partir de la presentación del 
informe para definir las metas de carga contaminante para cada sustancia o 
parámetro objeto del cobro (DBO5 y SST). En caso de que el Consejo Directivo no 
defina la meta en el plazo estipulado, El director General de la Corporación deberá 
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establecerla mediante acto administrativo (15) días posteriores al vencimiento del 
primer plazo. 
4.4  ANÁLISIS COMPARATIVO Y PROSPECTIVO DEL PROCESO DE 
CONSULTA EN JURISDICCIÓN DE CORPOCALDAS y CARDER 
 
El proceso en Risaralda será menos complejo que en Caldas debido a que en 
CARDER no se consideró la introducción de nuevos usuarios generadores de 
vertimientos para el quinquenio 2015-2019. Adicional a esto, la disponibilidad de la 
información es mayor tanto para los usuarios como para los cuerpos de agua o 
tramos de los mismos. 
El proceso en el departamento de Risaralda aún no se ha iniciado. Hasta el 
momento se cuenta con la información previa, gran parte de esta fue presentada 
en el tercer capítulo de este trabajo. A continuación, se presentan las actividades 
que tiene programadas la corporación para dar cumplimiento a este proceso. 
Cuadro 16. Actividades propuestas por CARDER para el proceso de consulta. 
FASE-ETAPA ACTIVIDADES 
I. Información 
previa 
establecimiento 
metas carga 
contaminante 
(Art 11 
D2667-12) 
1) Estado del cuerpo de agua o tramo del mismo en términos de calidad y 
cantidad + Soporte Aforo-Muestreo 2009-2013 
2) Identificación usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua.  
3) Carga total vertida por Usuario (DBO–SST):  concentración contaminante y 
caudal efluente: 
4) Evaluación estado Permisos de Vertimientos. 
5) Cálculo Línea Base (Total carga contaminante) vertida al cuerpo de agua o 
tramo del mismo, durante un año, por los usuarios sujetos a TR. 
6) Objetivos de calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos. 
7) Talleres (2): Presentación a Usuarios Proceso Establecimiento Metas 
Carga Contaminante 
II. Proceso de 
Consulta 
(Art 12 
D2667-12) 
8) Expedición Acto Administrativo Proceso de Consulta 
a. Duración; b. Personas que pueden presentar propuestas; c. Plazos 
presentación propuestas; d. Mecanismos de participación; e. Acceso a la 
documentación sobre la calidad de los cuerpos de agua; f. Definición 
dependencia encargada de divulgar la información; g. Información técnica 
sobre calidad del cuerpo de agua y línea base, se publicarán en la página 
web, por un término no inferior a (15) días hábiles anteriores a la fecha 
señalada para presentar propuestas. 
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FASE-ETAPA ACTIVIDADES 
9) a. Presentación escenarios metas (según objetivo calidad final quinquenio y 
la capacidad de carga del cuerpo de agua definidos a partir de evaluaciones 
y/o modelaciones de calidad). 
b. Propuestas escritas Usuarios metas de carga con la debida justificación 
técnica. 
III. Propuesta 
de meta global 
(Art 12 
D2667-12) 
10) a. Elaboración propuesta de meta global de carga contaminante y de 
metas individuales y grupales con sus respectivos cronogramas de 
cumplimiento (teniendo en cuenta el estado del recurso hídrico, su objetivo de 
calidad, las propuestas remitidas por los usuarios sujetos al pago de la TR y la 
comunidad). 
b. La propuesta de metas de carga resultante sometida a consulta pública y 
comentarios por un término mínimo de quince (15) días calendario y máximo 
de (30) días calendario. Los comentarios serán tenidos en cuenta para la 
elaboración de la propuesta definitiva. 
III. Propuesta 
definitiva 
(Art 12.  
D2667-12) 
11) Presentación Consejo Directivo de informe con la propuesta definitiva de 
meta global de carga y las metas individuales y grupales (El informe deberá 
contener las propuestas recibidas en el proceso de consulta, la evaluación de 
las mismas y las razones que fundamentan la propuesta definitiva.) 
      a) Consejo Directivo (45 días)  
      b) Director General (15 días) 
    * Acto Administrativo Estableciendo Metas de Carga Contaminantes 2014 -
2018 
IV. Definición 
metas de carga 
contaminante 
 
La Corporación deberá expedir el acto administrativo que dará inicio al proceso de 
consulta. Allí deberá especificar las personas que pueden presentar propuestas; 
generalmente son los usuarios sujetos a pago de tasa retributiva. Deberá 
garantizar el acceso a la documentación sobre la calidad de los cuerpos de agua; 
en este caso se publicará el informe correspondiente en la página web de la 
corporación para que todos los usuarios y el público en general pueda acceder a 
ella con un período no inferior a (15) días de anteriores al inicio de la fecha de 
presentación de las propuestas. 
Inicialmente no se consideró realizar modificaciones o revisiones a los objetivos de 
calidad, pero debido a los resultados de la línea base de calidad de cuerpos de 
agua y a la antigüedad de la resolución 252 de 2007, se consideró realizar la 
revisión y si es el caso modificación de los objetivos de calidad, esta deberá 
realizarse antes de la presentación de los escenarios de meta. 
La presentación de los escenarios de meta consiste en el análisis de las 
situaciones que más se ajusten al objetivo de calidad y el establecimiento de la 
capacidad de carga de cada cuerpo de agua o tramo del mismo. Posterior a esta 
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presentación se recibirán las propuestas de meta de carga contaminante por parte 
de los usuarios con el debido soporte técnico. Para el caso de CARDER, se 
recibirán las propuestas y la corporación las aceptará o no. 
La CARDER realizará una propuesta de meta de carga contaminante que, a 
diferencia del caso CORPOCALDAS donde se realizaron talleres con los distintos 
usuarios, será puesta en consulta pública durante (15) días. Una vez cumplido 
este plazo se elaborará un informe con la propuesta definitiva donde se tendrán en 
cuenta los comentarios realizados durante la consulta. La propuesta definitiva de 
meta global de carga será presentada por el Director General ante el Consejo 
Directivo, este tendrá un plazo de (45) días para definir las metas de carga 
contaminante. Si el Consejo Directivo no define la meta en el plazo estipulado, el 
Director General aprobará la propuesta definitiva mediante un acto administrativo, 
donde define la meta global e individual y/o grupal de carga contaminante para 
cada cuerpo de agua o tramo del mismo. 
CAPÍTULO 5 
ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE 
LA META QUINQUENAL DE CARGA CONTAMINANTE DE ACUERDO AL 
DECRETO 2667 DEL 2012 EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
5.1  ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO POR FASES 
 
Se puede denominar estrategia a un conjunto de acciones premeditadas en 
función de alinear todos los recursos disponibles y las potencialidades de una 
organización o grupo de organizaciones para el logro de un objetivo o meta 
específica y común. Estas estrategias surgen del estudio de un proceso como el 
que se ha presentado en este informe con el fin de planear las acciones a futuro 
que contribuirán con el mejoramiento continuo no sólo del proceso en sí mismo 
sino de la calidad de los cuerpos de agua y sus usuarios, ya sean de tasa 
retributiva o no. 
Lo anterior implica que el principal insumo para las estrategias de seguimiento fue 
el estudio del proceso mismo desarrollado por CORPOCALDAS Y CARDER 
descrito en el capítulo III y del presente trabajo y, del estudio teórico, contextual y 
normativo para tasa retributiva en el país. Finalmente, recogiendo todos los 
elementos desarrollados en los capítulos anteriores y como fin último de este 
trabajo, se presentan las estrategias de seguimiento al proceso de establecimiento 
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de la meta quinquenal de carga contaminante de acuerdo al decreto 2667 del 
2012 en el departamento de Risaralda. 
En el ciclo del proceso de establecimiento de cargas meta, el levantamiento de la 
línea base es la fase más importante debido a que exige la recopilación de toda la 
información básica necesaria que alimenta y posibilita las fases posteriores. Es por 
ello que el levantamiento de la información relacionada con la calidad de los 
cuerpos de agua y los usuarios debe ser un proceso continuo durante todo el 
quinquenio. De esta forma se garantiza la precisión del proceso de modelación, 
cuya relevancia radica en que permite establecer los escenarios de calidad y la 
verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad. 
Otro aspecto importante es el cumplimiento de la normatividad. El decreto vigente 
exige la realización de seguimiento al proceso. Como esta expresado en la norma, 
el proceso debe ser ejecutado cada cinco años pero requiere de datos e 
información registrada durante todo el quinquenio. Es allí donde radica la 
importancia del seguimiento, para garantizar la disponibilidad de todos los insumos 
que permitan establecer metas de carga contaminante que beneficien la calidad 
del recurso hídrico y sus usuarios. Uno de los aspectos más importantes es la 
caracterización de los vertimientos, definida como «todas las medidas, toma de 
muestra y análisis para determinar las características de las aguas residuales»15, 
la representatividad de las caracterizaciones dependerán de la actividad específica 
de cada usuario, para este proceso se recomienda tener en cuenta la Guía para el 
monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas elaborada por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Las 
estrategias, propuestas para la fase Línea Base se presentan en el cuadro 17. 
Cuadro 17. Estrategia de seguimiento a la Línea Base 
ESTRATEGIA 1. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Fase Actividades 
Horizonte 
de tiempo Responsables 
Línea 
base 
Reglamentar mediante resolución 
el procedimiento para la realización 
de caracterizaciones de 
vertimientos a los usuarios 
Eventual CARDER 
                                                          
15
 Metroagua S.A. Control de Vertimientos a la Red de Alcantarillado. En línea 
(http://www.metroagua.com.co/wordpress/wp-content/themes/metroagua/doc/control_vertimientos.pdf) 
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ESTRATEGIA 1. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Fase Actividades 
Horizonte 
de tiempo Responsables 
Realización de caracterizaciones 
representativas a los usuarios para 
obtener información o verificar 
auto-declaraciones 
Anual CARDER y usuarios TR 
Actualización de bases de datos 
con nuevos generadores de 
vertimientos como potenciales 
usuarios de Tasa Retributiva 
Quinquenal CARDER 
Seguimiento al cumplimiento de los 
Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos 
Anual CARDER 
Actualización de los permisos de 
vertimiento 
Quinquenal CARDER 
Evaluación del cumplimiento de la 
meta de carga contaminante según 
el cronograma de cargas meta para 
cada usuario o grupos de usuarios 
Anual CARDER 
Monitoreo del estado de la calidad 
de los cuerpos de agua mediante 
muestreos representativos 
Tres veces 
al año 
CARDER 
Actualización de bases de datos 
con nuevos vertimientos o nuevos 
cuerpos de agua receptores de 
vertimientos 
Anual CARDER 
Fuente: Elaboración propia 
El proceso de modelación permite la realización del Perfil de Calidad de los 
cuerpos de agua, el establecimiento de la capacidad de carga y/o capacidad de 
asimilación, generación de escenarios de cargas meta y, en general, posibilita la 
toma de decisiones basadas en el uso optimizado del recurso hídrico. Tanto el 
programa de tasa retributiva (decreto 2667 de 2012) como el proceso de 
ordenamiento del recurso hídrico (decreto 3930 de 2010) requieren la realización 
de la modelación.  
En este sentido debe ser considerada como una herramienta de planificación 
prospectiva, ya que los modelos de simulación permiten plantear escenarios 
actuales y futuros con relación a la calidad de los cuerpos de agua. Una ventaja 
para las Corporaciones Autónomas es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible expedirá, por disposición del decreto 3930 de 2010, la Guía Nacional 
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para la Modelación del Recurso Hídrico. Esta guía facilitará la labor para las 
corporaciones al unificar los criterios de modelación pero exigirá también 
constancia en la recopilación de la información primaria que requiere el modelo. La 
estrategia propuesta para el Perfil de Calidad se presenta en el cuadro 18. 
Cuadro 18. Estrategia de seguimiento para la fase Perfil de Calidad 
ESTRATEGIA 2. POSICIONAMIENTO DEL PROCESO DE MODELACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO COMO UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
PROSPECTIVA Y PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
Fase Actividades 
Horizonte de 
tiempo 
Responsables 
Perfil de 
calidad 
Realizar seguimiento anual a la calidad 
de los cuerpos de agua 
Anual CARDER 
Generación de los insumos necesarios 
para la simulación y creación de modelos 
más complejos y precisos 
Continuo CARDER 
Asignación de personal especializado 
dedicado a los procesos de modelación y 
simulación de la calidad del recurso 
hídrico 
Continuo CARDER 
Generación de informes que den cuenta 
del impacto de la aplicación de Tasa 
Retributiva en la calidad de los cuerpos 
de agua 
Anual CARDER 
Generación de escenarios de la calidad 
del agua cuando se presenten nuevos 
usuarios generadores de vertimientos 
Eventual CARDER 
Fuente: Elaboración propia 
El establecimiento de los objetivos de calidad de un cuerpo de agua es un proceso 
que tiene lugar en el Ordenamiento del Recurso Hídrico. El establecimiento de las 
Cargas meta exige la revisión y ajuste de los objetivos de calidad, por tanto ambos 
procesos, al tener actividades comunes, deben estar articulados de forma tal que 
garanticen la estabilidad de la norma en el tiempo pero también el ajuste de la 
misma cuando sea requerido. La estrategia propuesta para la fase Objetivos de 
Calidad se presenta en el Cuadro 19. 
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Cuadro 19. Estrategia de seguimiento para la fase Objetivos de Calidad  
ESTRATEGIA 3. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y AJUSTE DE LOS OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
Fase Actividades Horizonte de tiempo Responsables 
Objetivos 
de calidad 
Evaluación del cumplimiento de los 
objetivos de calidad (comparación de 
la línea base con respecto a los 
objetivos de calidad) 
Anual CARDER 
Revisión y ajuste de los objetivos de 
calidad 
Quinquenal CARDER 
Inclusión de nuevos cuerpos de agua 
a los objetivos de calidad en 
presencia de nuevos vertimientos 
significativos (actividad articulada al 
proceso de ordenamiento del recurso 
hídrico) 
Eventual CARDER 
Fuente: Elaboración propia 
El decreto 2667 de 2012 define en su artículo 6 a los usuarios que realizan 
vertimientos directos o indirectos al recurso hídrico que están sujetos a tasa 
retributiva como «sujetos pasivos». Sin embargo se considera que en el proceso 
de establecimiento de las metas de carga contaminante es la fase donde los 
usuarios deben estar más activos, participando en las socializaciones y talleres y 
presentando propuestas de cargas meta ya que la normatividad, a través del 
proceso de consulta permite la participación activa de los usuarios. La estrategia 
propuesta para la fase de Cargas Meta se presenta en el Cuadro 20. 
Cuadro 20. Estrategia de seguimiento para la fase Cargas Meta 
ESTRATEGIA 4. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS DE TASA RETRIBUTIVA 
COMO SUJETOS ACTIVOS DEL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS 
DE CARGA CONTAMINANTE 
Fase Actividades 
Horizonte de 
tiempo Responsables 
Establecimiento 
de meta global 
de carga 
contaminante 
Presentación de la propuesta de 
carga meta con la debida 
justificación técnica 
Quinquenal Usuarios TR 
Considerar la propuesta de los 
usuarios dentro de la propuesta de 
carga meta con la debida 
justificación 
Quinquenal CARDER 
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ESTRATEGIA 4. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS DE TASA RETRIBUTIVA 
COMO SUJETOS ACTIVOS DEL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS 
DE CARGA CONTAMINANTE 
Fase Actividades 
Horizonte de 
tiempo Responsables 
Evaluación del cumplimiento de las 
metas con el fin de ajustar el factor 
regional 
Anual CARDER 
Elaboración de un informe que dé 
cuenta del cumplimiento de las 
metas y el ajuste del factor regional 
Anual CARDER 
Fuente: Elaboración propia 
Existen algunos aspectos del ciclo de establecimiento de cargas meta que no 
hacen parte del proceso como tal, pero sirven de apoyo para el mejoramiento 
continuo del programa tasa retributiva; gestión de la información, financiamiento e 
inversión y articulación con los instrumentos de planificación. 
Como se ha dicho anteriormente, el levantamiento de información primaria es un 
elemento esencial para el funcionamiento de tasa retributiva. Igualmente 
importante es la gestión de la información. Al respecto, el decreto 2667 de 2012 
establece en su artículo 12 que la información relacionada con la línea base de 
usuarios y línea base de calidad de los cuerpos de agua deberá ser publicada en 
los medios de comunicación disponibles y en la página web de la autoridad 
ambiental con (15) días de anticipación al plazo estipulado para la presentación de 
propuestas de cargas meta. Adicionalmente, el artículo 26 establece que el reporte 
anual relacionado con la aplicación del instrumento económico (tasa retributiva) 
deberá ser publicado de igual forma en medios de comunicación masivos y en la 
página web. Dada la gran cantidad de información generada, el MADS elaboró 
una guía para la presentación del informe anual sobre la aplicación de la tasa 
retributiva reglamentada por la Resolución 081 de 2001. Las estrategias 
propuestas para gestión de la información se presentan en el cuadro 21. 
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Cuadro 21. Estrategia para la gestión de la información en tasa retributiva 
ESTRATEGIA 5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TASA RETRIBUTIVA EN RISARALDA 
Fase Actividades 
Horizonte de 
tiempo Responsables 
Todas las 
fases 
Destinación de un espacio visible en 
la página web de la Corporación para 
la publicación de información 
actualizada del programa de tasa 
retributiva 
Continuo CARDER 
Publicación de los informes en la 
página web de la Corporación 
Continuo CARDER 
Generación de material divulgativo en 
formato digital sobre el impacto de la 
tasa retributiva en la calidad de los 
cuerpos de agua 
Anual CARDER 
Actualización del Sistema de 
Información del Recurso Hídrico 
(Decreto 1323 de 2007) 
Continuo CARDER 
Fuente: Elaboración propia 
La normatividad establece que el recaudo por tasa retributiva debe ser invertido en 
proyectos de descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso hídrico. Este 
rubro incluye el mejoramiento, monitoreo y evaluación de la calidad del recurso 
hídrico, elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, 
inversiones en interceptores, emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas. Hasta el 10% podrá invertirse en implementación y 
seguimiento de la tasa y/o cofinanciación de estudios y diseños asociados a las 
obras descritas.  
Lo anterior implica que los rubros de inversión son limitados y así mismo debe 
estar dispuesto en los presupuestos de inversión de tasa retributiva. Teniendo en 
cuenta que la principal fuente de contaminación proviene del sector doméstico, 
podría priorizarse la inversión en sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, por ejemplo. La estrategia para la financiación e inversión se presenta 
en el Cuadro 22. 
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Cuadro 22. Estrategia para la financiación y la inversión de tasa retributiva 
ESTRATEGIA 6. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DESTINACIÓN 
EFICAZ DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RECAUDO POR TASA 
RETRIBUTIVA 
Fase Actividades 
Horizonte de 
tiempo Responsables 
Todas las 
fases 
Creación de metodología de 
priorización para la inversión de los 
recursos provenientes de tasa 
retributiva.  
Eventual CARDER 
Generación de rubros específicos 
de inversión para el monitoreo de la 
calidad del agua incluidos en el plan 
de acción y plan anual de inversión 
Anual CARDER 
Generación de rubros específicos 
de inversión para la 
descontaminación del recurso 
hídrico incluidos en el plan de 
acción y plan anual de inversión 
Anual CARDER 
Priorización de los cuerpos de agua 
gravemente afectados  
Continuo CARDER 
Generación de material divulgativo 
dirigido a los usuarios que dé cuenta 
de los proyectos desarrollados y su 
impacto en la calidad del recurso 
hídrico 
Anual CARDER 
Fuente: Elaboración propia 
Finalmente, respecto a la articulación con los instrumentos de planificación se 
considera que los más importantes son los Planes de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico (PORH) y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. El primero 
porque comparte procesos con tasa retributiva como la modelación y porque a su 
vez, del programa de tasa retributiva, es posible financiar los PORH. El segundo 
porque el incumplimiento de los PSMV implica un ajuste en el factor regional para 
las empresas de servicios públicos, por lo tanto un aumento en el monto a pagar. 
Además, el recaudo de tasa retributiva puede ser invertido en obras para la 
reducción de la contaminación de origen doméstico. La estrategia para la 
articulación con los instrumentos de planificación se presenta en el Cuadro 23. 
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Cuadro 23. Estrategia para la articulación de tasa retributiva con los instrumentos 
de planificación 
ESTRATEGIA 7. ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
Fase Actividades 
Horizonte 
de tiempo Responsables 
Todas las 
fases 
Definir los instrumentos a articular. Se proponen 
para este caso: tasa retributiva, planes de 
ordenamiento del recurso hídrico (PORH), planes de 
ordenación y Planes de Saneamiento y Manejo y 
Vertimientos (PSMV) 
Eventual CARDER 
Definir metodología para la articulación de los 
instrumentos de gestión ambiental para el recurso 
hídrico.  
Continuo CARDER 
Identificación de procesos comunes en la 
formulación e implementación de tasa retributiva, 
PSMV y PORH. 
Eventual CARDER 
Articular el seguimiento a tasas retributivas con los 
programas de seguimiento y monitoreo de los 
Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico y 
PSMV 
Continuo CARDER 
Optimizar la modelación de la calidad del recurso 
hídrico para Tasa Retributiva y Ordenamiento del 
Recurso Hídrico  
Continuo CARDER 
Fuente: Elaboración propia 
5.2  PRESUPUESTO 
 
El decreto 2667 establece dos grandes rubros de inversión para los recursos 
provenientes de tasa retributiva; implementación y seguimiento a la tasa que 
corresponde a un máximo de 10% de total del recaudo y, descontaminación y 
monitoreo de la calidad del recurso hídrico que corresponde a los recursos 
restantes. 
En este sentido, las dos primeras estrategias que están directamente relacionadas 
con el monitoreo de la calidad del recurso hídrico podrán ser financiadas por el 
segundo rubro mencionado mientras que las cinco estrategias restantes, que 
están relacionadas con la administración, implementación y seguimiento de la tasa 
retributiva, contarán con un máximo del 10% del total recaudado para su 
financiación. 
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Durante el 2013 se recaudaron $3.015.543.793 (COP) y $1.255.700.727 (COP) 
por concepto de carga contaminante de DBO5 y SST, respectivamente. En total 
fueron $4.271.244.520 de los cuales el máximo monto para gastos de 
implementación y seguimiento corresponde a $427.124.452 y $ 3.690.000.000 
para invertir en descontaminación y monitoreo. Este último, según especifica la 
normatividad vigente, hace referencia a aquellas inversiones para el mejoramiento, 
monitoreo y evaluación de la calidad del recurso hídrico, incluyendo la elaboración 
y ejecución de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, inversiones en 
interceptores, emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas.  
Se espera que para el quinquenio 2015-2019, con el cambio de la metodología de 
cobro y el establecimiento de nuevas metas de carga contaminante, los usuarios 
logren dar cumplimiento a las mismas, se reduzca la carga contaminante vertida y 
sean pocos los ajustes de factor regional por incumplimiento de las metas 
pactadas. En este sentido, y teniendo en cuenta el comportamiento del recaudo en 
el quinquenio se proyectó recaudar para este nuevo quinquenio el valor total de $ 
$ 18.800.000.000. El presupuesto realizado inicia en el año 2015 al 2019 y se 
estimó que los primeros años el recaudo será mayor y al final del quinquenio 
menos a causa de la reducción en la carga contaminante vertida, se asumió que 
no habrá ajustes en el factor regional. Con base en esta lógica, en el cuadro 24 se 
presenta la expectativa de distribución de los recursos para el periodo descrito. 
Cuadro 24. Distribución de recursos esperados quinquenio 2015-2019 
Recaudo esperado anual quinquenio 2015-2019 
Año 
Distribución del 
recaudo proyectada 
Presupuesto 
implementación y 
seguimiento 
Presupuesto 
descontaminación y 
monitoreo del recurso 
hídrico 
2015 $ 4.000.000.000 $ 400.000.000 $ 3.600.000.000 
2016 $ 4.000.000.000 $ 400.000.000 $ 3.600.000.000 
2017 $ 3.800.000.000 $ 380.000.000 $ 3.420.000.000 
2018 $ 3.600.000.000 $ 360.000.000 $ 3.240.000.000 
2019 $ 3.400.000.000 $ 340.000.000 $ 3.060.000.000 
Total $ 18.800.000.000 $ 1.480.000.000 $ 13.320.000.000 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El presupuesto se realizó para cada actividad propuesta en cada una de las 
estrategias. Se calcularon los recursos necesarios para cada año desde el 2015, 
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hasta el 2019 que corresponde al final del quinquenio. Se proyectó un incremento 
anual en el costo de las actividades del «4,7%»16 de acuerdo al Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) de agosto de 2015. En el anexo digital 8 se presenta el 
presupuesto detallado de las estrategias, el cual da cuenta de los recursos 
necesarios para cada actividad en términos de requerimiento de personal, 
transporte y viáticos, consultorías, análisis de laboratorios e impresos y 
publicaciones. La asignación salarial del personal se calculó con base en los 
valores establecidos por la CARDER.   
 
Dada la extensión del presupuesto detallado, se presenta en el cuadro 25 el 
presupuesto resumen, que contiene los costos totales de cada estrategia y la 
distribución de la inversión anual. Al respecto se puede afirmar que las estrategias 
cuentan con recursos disponibles para su ejecución y que el presupuesto es 
acorde con el recaudo esperado para cada año y para todo el quinquenio. De igual 
forma, es acorde también a las disposiciones contenidas en el decreto 2667 de 
2012 respecto a la distribución de la inversión proveniente de tasa retributiva. 
 
                                                          
16
 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 2015. Índice de Precios al Consumidor. Disponible 
en http://www.dane.gov.co/index.php/precios-e-inflacion/indice-de-precios-al-consumidor . 
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Cuadro 25. Presupuesto resumen. 
Presupuesto resumen estrategias quinquenio 2015-2019  
Estrategias  
Costo anual  
Total  
2016 2017 2018 2019 
1. Fortalecimiento del programa de 
monitoreo de la calidad del recurso hídrico 
en el departamento de Risaralda 
$ 258.457.000 $ 300.134.479 $ 314.240.800 $ 335.310.117 $ 1.208.142.396 
2. Posicionamiento del proceso de 
modelación de la calidad del recurso 
hídrico como una herramienta de gestión 
prospectiva y planificación del recurso 
hídrico 
$ 65.800.000 $ 68.892.600 $ 72.130.552 $ 75.520.688 $ 282.343.840 
3. Seguimiento, evaluación y ajuste de los 
objetivos de calidad 
$ 17.300.000 $ 11.621.700 $ 12.167.920 $ 12.739.812 $ 53.829.432 
4. Participación de los usuarios de tasa 
retributiva como sujetos activos del proceso 
de establecimiento de las metas de carga 
contaminante 
$ 3.000.000 $ 3.141.000 $ 3.288.627 $ 19.643.192 $ 29.072.819 
5. Gestión de la información como 
herramienta para el fortalecimiento del 
programa de tasa retributiva en Risaralda 
$ 9.700.000 $ 8.585.400 $ 8.988.914 $ 9.411.393 $ 36.685.707 
6. Fortalecimiento administrativo para la 
destinación eficaz de los recursos 
provenientes del recaudo por tasa 
retributiva 
$ 26.800.000 $ 28.059.600 $ 29.378.401 $ 30.759.186 $ 114.997.187 
7. Articulación de los instrumentos de 
planificación y gestión del recurso hídrico 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 8.100.000 $ 8.100.000 
Total anual $ 381.057.000 $ 420.434.779 $ 440.195.214 $ 491.484.389 $ 1.733.171.381 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3  CONCLUSIONES 
 
 Con base en los resultados obtenidos de la línea base de los cuerpos de 
agua se puede concluir que el Río Consota, en el municipio de Pereira, es 
el cuerpo de agua más afectado en términos de recepción de vertimientos 
en el departamento de Risaralda. Durante el año 2013 fue receptor de más 
5.000.000 Kg de DBO5 y 5.000.000 Kg de SST, de los cuales el principal 
aporte fue realizado por el sector doméstico por lo tanto es cuerpo de agua 
que debe considerarse prioritario al momento de definir las inversiones en 
descontaminación con recursos provenientes de tasa retributiva. 
 
 Con respecto al cumplimiento de los objetivos de calidad se puede concluir, 
que de los 58 tramos monitoreados en el año 2013, 46 presentan 
incumplimiento por los parámetros Coliformes Totales y Coliformes Fecales; 
tan solo seis (6) tramos cumplen a cabalidad con todos los parámetros de 
los objetivos de calidad establecidos en la resolución No 252 del 2007. Lo 
anterior evidencia el impacto que tienen los vertimientos de origen 
doméstico en la calidad de los cuerpos de agua y la necesidad de inversión 
en sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 
 
 De la nueva metodología de cobro para tasa retributiva se debe resaltar la 
importancia que se le da al proceso de consulta con relación a la 
metodología anterior. Actualmente el usuario es más partícipe en cuanto la 
corporación debe garantizarle el acceso a la documentación sobre la 
calidad de los cuerpos de agua, los mecanismos de participación y debe 
delegar una dependencia encargada de la publicación de la información. 
Todo lo anterior debe quedar definido en la resolución que inicia la consulta. 
 
 Es necesario garantizar la continuidad en el levantamiento de la información 
correspondiente a la calidad de los recursos hídricos, debido a que en 
algunos casos en los que se presenta información faltante, para algunos 
períodos del año o en algunos tramos, se dificulta la comparación de la 
información en el tiempo y en el espacio haciendo imposible el seguimiento 
al comportamiento de los cuerpos de agua, en términos de calidad, y la 
generación de análisis tendenciales. 
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 Las estrategias sirven como apoyo al establecimiento de la meta 
quinquenal de carga contaminante debido a que facilitan el proceso que se 
debe hacer año a año durante el quinquenio y benefician el seguimiento y 
control de la calidad del recurso hídrico y sus usuarios. 
 
 Un sector prioritario para realizar verificación de las auto-declaraciones 
debe ser el porcícola. La mayoría de las porcícolas reportó carga cero para 
el año 2013 pero muchas cuentan con infraestructura para efectuar los 
vertimientos, motivo por el cual se debe evaluar la efectividad de los planes 
de fertilización con respecto a la eliminación de carga contaminante 
proveniente de este sector y garantizar que la carga contaminante 
reportada (0,0) sea verídica. 
 
 Un criterio a considerar, al momento de priorizar la inversión de los recursos 
de tasa retributiva, es la capacidad financiera de las empresas de servicios 
públicos del departamento. En casos como Pereira, los niveles de carga 
contaminante generada son los más altos del departamento, pero al mismo 
tiempo Aguas y Aguas cuenta con la capacidad financiera para ejecutar las 
obras propuestas en el PSMV. Por el contrario algunos municipios, aunque 
generan menos carga contaminante, deben ser prioritarios porque no tienen 
la capacidad para financiar las obras de sus PSMV aprobados. 
 
 Teniendo en cuenta que los mayores niveles de contaminación en el 
departamento provienen del sector doméstico y que la nueva normatividad 
permite la financiación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, debería considerarse la inversión en estos sistemas para los 
municipios cuyas empresas de servicios públicos no cuenten con la 
capacidad de financiarlos. 
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5.4 RECOMENDACIONES 
 
 El establecimiento de la meta quinquenal de carga contaminante, se debe 
considerar como un proceso cíclico y complejo, el cual consta de las fases 
línea base, perfil de calidad, objetivos de calidad y carga meta; es 
importante que para el cumplimiento de este proceso, el ciclo se desarrolle  
y retroalimente de manera constante, con el fin de dar cumplimiento a la 
normatividad y disponibilidad de la información y a los recursos económicos 
para mejorar continuamente el proceso descrito y cada una de sus fases.  
 
 Se recomienda hacerle monitoreo anual a los tramos o cuerpos de agua en 
los meses de abril, junio y noviembre, con el fin de conocer el estado de los 
mismos y si están cumpliendo o no con los objetivos de calidad. Igualmente 
estar actualizando la información de los cuerpos de agua, con el fin de 
definir o suprimir futuros tramos o cuerpos receptores de vertimientos o 
cargas de la resolución CARDER 252 de 2007. 
 
 Durante el ajuste de los objetivos de calidad, debe tenerse en cuenta que la 
definición de los tramos de los cuerpos de agua requiere más precisión. Se 
recomienda georreferenciar dentro de la resolución el inicio y el final de 
cada tramo incluido. 
 
 Se recomienda que la información recopilada sobre tasa retributiva sea 
publicada en los medios de comunicación masivos y en la página web de la 
autoridad ambiental competente, con el fin de facilitarle a los usuarios y al 
público en general la accesibilidad a la información. 
 
 Debido a que el dinero que se paga por Tasa Retributiva es un pago al 
cuerpo de agua como tal, la normatividad establece que sólo el 10% de los 
recursos recaudados pueden ser empleados en gastos de funcionamiento y 
seguimiento del cobro. El resto deberá ser invertido en el saneamiento de 
los cuerpos de agua, monitoreo los recursos hídricos y obras que permitan 
reducir la contaminación al mismo. Debido a esta restricción normativa en la 
inversión de los recursos, se hace necesario generar rubros específicos de 
inversión que correspondan con los requerimientos normativos e incluirlos 
en el Plan de Acción y el Plan Anual de Inversión de la CARDER. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Línea Base Usuarios año 2013 
Cuenca 
Sub-
cuenca 
Microcuenca Municipio 
Corriente 
con OC 
Tramo Usuario 
Línea Base Año 2013 
CC DBO5 
(Kg/año) 
CC SST 
(Kg/año) 
Río 
Risaralda  
Río Apia  río Apía  Apía río Apía 
II Urbano R. 
Apía – PTAR  
Empresa de Servicios de Apía 143.992,50 143.992,50 
Planta Potabilización  de Apía 155,95 3.367,41 
Matadero Mpal. Apía  1.175,04 380,16 
Total del tramo 145.323,49 147.740,07 
III PTAR - 
Desembocadura 
Porcícola Finca Santuario 0,00 0,00 
Total del tramo 0,00 0,00 
Río 
Cañaveral 
Río 
Monos 
F.H. Q. Cristales Balboa  Q. Cristales 
II Urbano Q. 
Cristales – 
PTAR 
Empresa Servicios Balboa 33.561,75 33.561,75 
Pta. Potabilización Balboa 26,09 563,87 
Total del tramo 33.587,84 34.125,62 
Río 
Risaralda  
Q. La 
Chápata 
F.H.Q, Chápata 
(Cuenca Baja) 
Belén de 
Umbría 
Q. Chápata 
II Urbano Q. 
Chápata – 
PTAR  
Empresa Servicios de Belén 227.650,50 227.650,50 
Pta Potabilización de Belén 196,12 4.233,27 
Central de Sacrificio de Rda 2.403,50 2.761,67 
Porcícola  Finca El Pomo 0,00 0,00 
Porcícola Finca La Manuela 0,00 0,00 
Total del tramo 230.250,12 234.645,44 
Río Otún 
Q. 
Dosquebr
adas 
F.H.Q. 
Dosquebradas 
Dosquebrada
s 
Q. 
Dosquebrad
as 
II Bocatoma 
Aguazul – 
Desembocadur
a R. Otún 
Empresa de Servicios - 
ACUASEO 
301.497,30 301.497,30 
Empresa de Servicios - 
SERVICIUDAD 
3.138.226,20 3.138.226,20 
Pta. Potabilización de 
Acuaseo 
298,85 4.063,90 
Gaseosas PosadaTobón 
postobon Dosquebradas 
7.303,85 710,31 
Textiles Omnes S.A. 21,04 2,64 
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Cuenca 
Sub-
cuenca 
Microcuenca Municipio 
Corriente 
con OC 
Tramo Usuario 
Línea Base Año 2013 
CC DBO5 
(Kg/año) 
CC SST 
(Kg/año) 
Cartones y papeles Risaralda 25.825,70 
 
 
27.214,80 
Comestibles La Rosa 575,99 
 
 
1.515,01 
Porcícola Finca La Esperanza 0,00 0,00 
Total del tramo 3.473.748,93 3.473.230,16 
Río 
Guática 
Río del 
Oro 
F.H.R, del Oro 
(Cuenca Media) 
Guática Q. El Pueblo 
Urbano Q. El 
Pueblo – PTAR 
 Empresa de Servicios de 
Guática 
72.051,00 
  
  
72.051,00 
Porcícola Finca La Galicia 0,00 0,00 
Matadero de Guática 0,00 0,00 
 Pta Potabilización de Guática 26,45 
  
  
571,65 
Total del tramo 72.077,45 72.622,65 
Río 
Cañaveral 
Río 
Monos 
F.H.R.Monos(Cu
enca Media) 
La Celia Río Monos 
Urbano R. 
Monos – PTAR 
Empresa Servicios La Celia 62.524,50 
  
  
62.524,50 
Planta de Potabilización La 
Celia 
25,86 
  
558,86 
Matadero La Celia 0,00 0,00 
Total del tramo 62.550,36 63.083,36 
Río 
Risaralda 
Río 
Risaralda 
F.H.Desembocad
ura R. Risaralda 
La Virginia 
R. Risaralda  
Urbano R. 
Risaralda – 
Desembocadur
a 
Matadero de La Virginia 2.949,53 6.509,63 
Ingenio Risaralda S.A. 519.748,33 338.919,78 
 Pta. Potabilización La Virginia 523,45 11.306,71 
Total del tramo 523.221,31 356.736,12 
F.H.R.Cauca R. Cauca 
Urbano Río 
Cauca  
Empresa Servicios La Virginia 572.064,50 572.064,50 
Total del tramo 572.064,50 572.064,50 
Río San 
Francisco 
R San 
Francisco 
F.H.Q. Socavón-
Q.Matadero 
Marsella Q. Socavón 
Urbano Q. 
Socavón – 
PTAR 
Empresa de Servicios de 
Marsella  
186.807,00 186.807,00 
Pta Potabilización de Marsella  208,83 4.507,46 
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Cuenca 
Sub-
cuenca 
Microcuenca Municipio 
Corriente 
con OC 
Tramo Usuario 
Línea Base Año 2013 
CC DBO5 
(Kg/año) 
CC SST 
(Kg/año) 
Total del tramo 187.015,83 191.314,46 
Q. Matadero 
Q. Matadero Matadero de Marsella 2.964,08 1.036,00 
Total del tramo 2.964,08 1.036,00 
Río San 
Juan 
Bravo 
Q. El guila F.H.R.Risaralda Mistrató R. Risaralda 
Urbano R. 
Risaralda  – 
PTAR 
 Empresa Servicios Mistrató 76.431,00 76.431,00 
Pta. Potabilización Mistrató 26,61 575,07 
Total del tramo 76.457,61 77.006,07 
Río Otún Río Otún F.H.R.Otún Pereira R. Otún 
Tramo I El 
Cedral - Puente 
Gaitán 
Porcícola Bellavista 0,00 0,00 
Porcícola El Porvenir 2.392,20 6.464,88 
Piscícola Pez Fresco 36.341,72 107.183,52 
Total del tramo 38.733,92 113.648,40 
Tramo II Puente 
Gaitán - 
Estación 
Belmonte 
 E.S.P. Aguas y Aguas de 
Pereira 
3.842.368,69 3.842.368,69 
Alimentos del Valle S.A. 8.202,01 1.860,96 
Cafe y Compañia S.A. 0,00 0,00 
Coat's Cadena S.A. 911,00 1.032,00 
Frigoríficos del Otún Ltda. 19.918,71 14.917,86 
Pimpollo 104.886,07 24.981,72 
Agroavicola San Marino S.A. 64.595,62 13.823,20 
Pta Potabilización Aguas y 
Aguas 
6.032,20 60.854,90 
Pta Potabilización  
Dosquebradas 
2.748,71 45.438,50 
Vidriera Otún Ltda. 2.066,96 3.195,93 
Total del tramo 4.051.729,97 4.008.473,76 
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Cuenca 
Sub-
cuenca 
Microcuenca Municipio 
Corriente 
con OC 
Tramo Usuario 
Línea Base Año 2013 
CC DBO5 
(Kg/año) 
CC SST 
(Kg/año) 
Tramo III 
Estación 
Belmonte – 
Desembocadur
a 
Atesa de Occidente 36.071,69 8.597,94 
Porcícola San Antonio 10.625,50 13.285,00 
Industria Agrícola San 
Valentín 
11.745,00 28.188,00 
Porcícola Finca La Clemencia 0,00 0,00 
Porcícola Finca Rancho Largo 0,00 0,00 
Total del tramo 58.442,19 50.070,94 
Río 
Barbas 
Q. Grande F.H.Q. Grande Q. Grande 
Nacimiento – 
Desembocadur
a 
Exco de Colombia S.A. 127,26 206,73 
Porcícola Hacienda El 
Labrador 
1.380,67 8.879,22 
Suzuki  Motor de Colombia 
S.A. 
495,36 368,64 
Total del tramo 2.003,29 9.454,59 
Río 
Consota 
Río 
Consota 
F.H.R.Consota R. Consota 
Tramo I El 
Manzano – La 
Curva 
Porcícola Rancho Míster 0,00 0,00 
Total del tramo 0,00 0,00 
Tramo II  La 
Curva – Puente 
El Tigre 
 E.S.P. Aguas y Aguas de 
Pereira 
3.999.200,06 3.999.200,06 
Cervecería Bavaria S.A. 15,66 1.899,75 
Industria Quesera San 
German 
13.842,48 5.820,00 
Porcícola Finca el Paraiso 0,00 0,00 
Gaseosas Posada Tobón 
postobon Pereira  
3.236,61 308,02 
Total del tramo 4.016.294,81 4.007.227,83 
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Cuenca 
Sub-
cuenca 
Microcuenca Municipio 
Corriente 
con OC 
Tramo Usuario 
Línea Base Año 2013 
CC DBO5 
(Kg/año) 
CC SST 
(Kg/año) 
Puente El Tigre 
– 
Desembocadur
a 
Comfamiliar Risaralda-
GALICIA 
528,09 252,60 
Industria Nacional de 
Gaseosas 
2.132,47 3.297,24 
Porcícola Finca San Rafael 0,00 0,00 
Total del tramo 2.660,56 3.549,84 
R. Tatamá R. Tatamá 
F.H.R 
Tatamá(Cuenca 
Media) 
Pueblo Rico R. Tatamá 
Urbano R. 
Tatamá – PTAR 
Empresa Servicios Pueblo 
Rico 
58.746,75 58.746,75 
Pta. Potabilización Pueblo 
Rico 
157,23 3.395,05 
Matadero Pueblo Rico 2.096,19 570,05 
Total del tramo 61.000,17 62.711,85 
Río 
Quinchía 
Río 
Chinchia  
F.H.R.Quinchía Quinchía 
Q. Lavapiés 
Urbano Q. 
Lavapiés -
PTAR 
 Empresa Servicios Quinchía 160.143,75 160.143,75 
Pta. Potabilización Quinchía 44,57 962,34 
Total del tramo 160.188,32 161.106,09 
Q Matadero 
Nacimiento  – 
Matadero 
Matadero Quinchía  948,30 1.358,00 
Total del tramo 948,30 1.358,00 
Río 
Campoale
gre 
Río San 
Luis 
F.H. R. San 
Eugenio 
Santa Rosa 
de Cabal 
R. San 
Eugenio 
Bocatoma – 
Estación 
IDEAM 
Agrocerdos S.A. Finca El 
Cortijo 
13.899,60 21.041,00 
Agrocerdos S.A. Finca 
Pontevedra 
1.251,20 1.814,70 
Estación 
IDEAM – PTAR 
Empresa Servicios 
EMPOCABAL 
1.104.709,00 1.104.709,00 
Pta. Potabilización de Sta 
Rosa 
1.561,72 61.742,60 
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Cuenca 
Sub-
cuenca 
Microcuenca Municipio 
Corriente 
con OC 
Tramo Usuario 
Línea Base Año 2013 
CC DBO5 
(Kg/año) 
CC SST 
(Kg/año) 
Porcícola Finca El Molino 0,00 0,00 
Total del tramo 1.121.421,52 1.189.307,30 
PTAR – 
Desembocadur
a 
Porcícola Finca Arco Iris 0,00 0,00 
Porcícola  Arenales 319,50 766,80 
 Porcícola La Cecilia 0,00 0,00 
Porcícola Finca El Por Fin 0,00 0,00 
Americana de Curtidos Ltda 147.788,32 29.675,33 
Central Sacrificio Santa Rosa 0,00 0,00 
Total del tramo 148.107,82 30.442,13 
F.H. R. 
Campoalegrito  
Campoal-
egrito 
Puente Vía 
Termales – 
Desembocadur
a 
Porcícola La Argentina 0,00 0,00 
Porcícola San Martín 4.064,00 9.754,56 
Eco termales San Vicente S.A. 1.117,61 992,72 
Total del tramo 5.181,61 10.747,28 
F.H. R. 
Campoalegre  
Campoal-
egre 
Nacimiento – 
Antes San 
Eugenio 
Porcícola Finca Potreros 
(Pinares) 
0,00 0,00 
Total del tramo 0,00 0,00 
Río Mapa Río Mapa F.H.R. Mapa Santuario R. Mapa 
Urbano R. 
Mapa – PTAR 
Empresa de Servicios de 
Santuario 
131.016,75 131.016,75 
Pta. Potabilización de 
Santuario 
149,44 3.226,86 
Total del tramo 131.166,19 134.243,61 
PTAR – 
Desemb. R. 
Apía 
Porcícola Granja La  Marina 0,00 0,00 
Total del tramo 0,00 0,00 
La Marina – 
Desemb R. 
Agropecuaria Salamanca  3.673,80 8.817,10 
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Cuenca 
Sub-
cuenca 
Microcuenca Municipio 
Corriente 
con OC 
Tramo Usuario 
Línea Base Año 2013 
CC DBO5 
(Kg/año) 
CC SST 
(Kg/año) 
Rda. 
Finca Villa Carmen 0,00 0,00 
Total del tramo 3.673,80 8.817,10 
R. Cestillal 
- 
Porcícola La Cabañita 0,00 0,00 
Porcícola La Escondida 0,00 0,00 
Porcícola Las Palomas 286,10 686,70 
PorcícolaLonja Ganado2 Hda 
Gavilanes 
9.913,05 23.791,32 
ABC CO SA (Frigorifico 
Gavilanes) 
856,29 4.753,66 
Porcícola Santa Elena 0,00 0,00 
Total del tramo 11.055,44 29.231,68 
R. Cauca 
Rural La 
Virginia  R. 
Cauca  
Porcícola La Palma 0,00 0,00 
Porcícola Nogales 0,00 0,00 
Porcícola Finca Siglo XXI 0,00 0,00 
 Industria Yack Man Ltda.  557,81 1.908,31 
Total del tramo 557,81 1.908,31 
R. La Vieja 
- 
Alen+Pro  0,00 0,00 
Papeles Nacionales S.A. 485.828,40 224.050,32 
Total del tramo 485.828,40 224.050,32 
TOTAL DE CARGA CONTAMINANTE  15.678.255,64 15.269.953,48 
F.H: Franja Hidrográfica  
Fuente: Elaboración propia con base en ACTUALIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN HIDROGRAFICA DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
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Anexo 2.Objetivos de Calidad por tramos en corrientes hídricas superficiales del departamento de Risaralda 
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Fuente: Resolución CARDER 252/07 
